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Jueves 17 de Abril de 1913 
i l s t r a o l o i 
- r-.v-cnio. Sr. Arzobispo de Granada 
.^sidentc del Consejo: 
Ai ápercibirme de los proyectos que se 
. . r0I1 públicos sobre desobligar la eu-
-nira ¿c la DoctrIna cristíana é historia 
^ , ¿digión católica en las escuelas na-
• Líos reaú la Junta de A c c i ó n Social 
Z l i ca 'de esta capital, y por s u acuerdo 
S o e . telegrafiar á S M . el R e y (que 
£ s guarde), suplicando!* recabase de 
vuestra excelencia que nada se alterase de 
j0 ordenado en tan importante materia, 
¿ ¿ GC dignó contestar prontamente que 
¿ i traiisniiíido mi telegrama á V . E . á 
¿{«los procedentes. Pero como al mis-
¡¡¡o íRfflpo telegrafié á V . E . en igual 
, ¡jjjft esperando su contestac ión, deje 
hasaí unos días, hasta que una circunstan-
• muy atendible me ha obligado á d in-
^ ^ I v S k a n d o la santa pastoral visi-
í . S S u d a d d e L o j a , población mipor-
fj¡ que tiene tres parroquias reunidas, 
r ñcio v muchas casas de campo donde 
I n'.imero-o vecindario. Como es mi 
£ en todas partes desde la Uui-
S d k Instituto y Escuelas Norma es 
1 Granada, cuyas cátedras de Derecho 
Siónico y Religión visite, agradeciendo 
Jos inores v delicadas distinciones que 
L jefes y catedráticos me dispensaron, 
hasta la última escuela de la capital y 
•ttqigQa aldea, estuve acompañado de las 
autoridades, clero y Juntas locales de ins-
trucción primaria, en las Escuelas nacio-
nales de esta culta poblac ión, y no puedo 
prescindir de manifestar á V . E . que he 
uedado admirado de la organización cató-
ial que en ellas reina, pues no sólo 
.„aja por el alma, sino que se halla 
píauteada la cantina escolar, cosa que no 
be visto en pueblo alguno á mis v e i n t i t r é s 
¡años de episcopado, en cinco visitas gene-
rales á las cuatrocientas cincuenta parro-
quhis de las dos diócesis que inraerecida-
¡mente se me han confiado. 
El digno señor inspector de esta p rov in -
'cia me es testigo de las impresiones que 
con él he cambiado en las distintas ocasio-
nes en que hemos conferenciado, manifes-
jtándole mis apuntes de la visita de es-
íaelas, referentes á las condiciones de per-
sonal, /ocales, matrículas y otros detalles, 
siéndome muy satisfactorio poder consig-
nar que en todas partes he observado una 
gran compenetración entre los padres de 
familia y las escuelas donde sus hijos 
aprenfor a ser hombres y se preparan para 
ocupar los puestos que la divina Provideu-
fia les tiene preparados en la sociedad. 
Dispease V. E. la molestia con declara-
'cio;.vs tan familiares que su claro talento 
no necesita, pero estimo necesarias, por-
que la legislación es cosa eminentemente 
práctica. He visitado (no aquí) una es-
'cuela cayo .maestro se me advirtió era es-
pmteta. Me recibió muy cor lésmonte y 
me ÚIJO: Sr. Obispo, para la Doctrina crisi-
m tengo la escuela dividida en tres sec-
ciones: |iieiiore9 principiantes, medianos 
fflas adelantados y mayores que la saben 
Mi. Aquí está el text0i que era( efecti. 
Jjnte, el que yo acababa de publicar y 
2 remitido al Consejo de Instrucción 
wm, que lo autorizó con una Real or-
igen laudatoria, en cuya virtud las Juntas 
^dos provincias civiles de que se com-
E o ?10CeS1Sl ¿ W * ™ ^ aceptación 
^Catecismo. Pregunté á las tres sec-
K?05' que por ciert0 contcsta-wteble?n?ntc' W r t ™ ¿ o muy sor-
quem^08 mdlvlduí>s de la Junta local 
á r C o S , T rcPre"der, l imi tándome 
^ . M S Í ! 1 Profesor la Imena ense-
^lio csri?! lsCipillos la aplicación; c 
defiero Í?rosainenlc histórico. 
desafio Jl^3, quc se vea Quc no cs 
la Doctrina ̂ ' . " ^ ^ en la e"señanza de 
tasoauesen^ ?a' PorQ"e en el peor 
tin maestro nT ^ 1 ' - n̂o ^ cI de abusar 
P Estado oq?Matohco de la confianza que 
- y ^ poco ri dcposita en ¿I, cuando 
Por lo-m.! Seiltldo práctico y educa-
í0' w ve a.S ?0S soc< como en el cita-
í f ^ y dar , y medios de calvar la si-
^ta. y a Junta hasta en acto de 
^?2fc .Hxcmo.Sr . , s ie lObis -
S * niñí11 aclaniacioncs, si los ni-
ñauza nd puede ser ob3et0.de im decreto, sino 
üc uua disposición legislativa. 
l e r m i n ó la sesión nombrándose una Co-
misión encargada de redactar una á modo 
ele ponencia. 
Fueron iwmbrados por aclamación para 
« " f n flos Sres- ú n a n t e , director de E l 
yigio butiro; Blaiujo, directas de EL Univer-
^0; Morales, direetcaí de EL Correo EspañoJ>: 
trinilla en l a otra, y preguntándole qu ién ' ^ " S ó m l i ^ v ^ 
le había dado aqJel Ubrito. c o n t e s t ó ? ^ ^ ^ l o ^ ^ i i ' ^ 
ma, en su bable, esto es: mi vwdre: i Di- Nactoníil de padres de familia, 
diosas madres, que así educan á sus hi- Dicha Comisión celebrará sii primera re-
jos ! Desengáñese V , E . , el pueblo espa- vmon el próximo sábado, á las siete de la 
1 tárele, : -ai 
prueba de que no las necesita es que halV 
sido m á s grande cuanto m á s religioso. 
No ignoro que algunos se mofan de su i . 
colonización levantando altares, pero es ¿V *il t l S í * ^ B»^ j0 . 1 ? J a L - Í . i i testa por el atentado cometido contra 
la 
y aun material de los pueblos. 
Todas las fórmulas que se busquen pa-
ra demostrar el respeto á la conciencia 
libre de los no catól icos no resuelven na-
da, porque pueden compararse á las me-
didas que la Pol ic ía ha de tomar con la 
gente maleante: lo mejor es expulsarlos 
! tarde, en el domicilia-del Centro de Defensa ñ o l es refractario á esas novedades, y una r_ 
L a Junta Nacional de padres de familia ha 
levado k S. M. el Key un Mensaje tte pio-
xsta r el atentado co etido contra su 
cierto que no hay idea m á s grande que' persona el domingo último, y del que la Di-
ccligiosa para ¿iianzar la vida moraljvina rrovidencia le sacó ueso. 
L o s m a e s t r o s de B i l b a o . 
Exce len t í s imo señor presidente del Con-
sejo de ministros. 
I/os maestros que suscriben, estimando de 
del te r r i to r io , como se hace en las R e p á - Í £ ? " i u t f 1 í s V - , ^ ^ " ^ . ^ - 0 P i n i ó u I ^ Magisterio en el problema de la ense-
(iConcordato solemne de dos potestades su-
premas». 
Y a no se oye á la voz docente de la na-
ción, y una minoría insigniñeante de pro-
fesóles, que han hablado faltando á un con-
trato bilateral con la nación española, que 
los paga para que enseñen la Religión que 
ella profesa; d acto de esta minoría, que 
eon acierto pudiera ser juzgado digno de 
una corrección disciplinaria, esta manifes-
tación se considerará muy bien orientada. 
Y a aquellos principios de derecho natural, 
según los cuales los padres son factores in-
sustituibles en las nociones que de religión 
jón Cortés, de Codoeera; Isabel Andrades,; 
de Obando; Pedro Jiménez, de Obando. | 
Ana Pérez Tapia, de Yil lanuevade la Se-; 
rena; María Olivares, de Villanucva de la1 
vSerena; Fulgencio Sánchez, de Yillanueva 
de la Serena; Angel Calderón, de Yillanue-
va de la Serena; Leonor Jiménez, de YUla-
nueva de la Serena; Felipe Alonso, de Yilla-
nueva de la Serena; Federico Muñoz, de V i - W 
Uanueva de la Serena; Sacramento Mora, de 
Aknendralejo; Aurora Gómez, de Almen-
dralejo; Matías Sánchez, de Almendralejo; Nuevos procesamientos. 
Antonio Redondo, de Almendralejo; Ana'^ F I Juzgado de instrucción se reunió aye í 
Porro y Pedro Sánchez, de Zarza Capilla ;1 á las nueve de la mañana para coutiuuar suá 
y moral se han de suministrar á los hijos Luis Cionzález y Eugenia Sutero, de Lapa; \ trabajos, 
en la niñez, son barrenados ante las noví- Dolores Camacho, de Higuera de Yargas;! ^ 1 juez Y «1 fiscal delegado, Sr. Medina, 
simas teorías del derecho moderno 
zado. 
Ya no vale la Prensa de ore. 
nuestro Gobierno en nada estima la varonil Antonia R. Jarillo, de Olivcnza; Carmen j * - ^ ^ 3 0X1 motivo ael atentado, 





blicas americanas. ! ñanza religiosa en las" escuelas, se pennite 
E n M á l a g a y en otros puntos de mar Relevar al superior criterio de Y.' F . las con-
son infinitos los matrimonios que se en-
tablan entre protestantes y las graciosas 
sideiaciones siguientes: 
«Siendo católico el Estado español , católi-
Plles lOrdóñez, de Fuieute de Cantos; María del 
m ™ íút0- , ^ cn HnnsvtíÁtíi G. Muñoz, de Fuente de Cantos; Adelaida 
Ya no vale aquello de que se i t o p o t í ^ a ^ cle'Fu<;nte de Q . ^ . Alejandro vSe-
el bien de la nación, P u f ^ ¡ f / ^ ^ ^ ^ i r r a n o . de Fuente de Cantos; Fernando Po-
sonaje en liarcelona dcclaram que era un ; 
compromiso de 
Catecismo, y [lor 
cal, e l decreto hay 
labras deducen 
llamarse gobernar 
atentado contra el Monarca. 
Oeciaración de ftiainizl Alvarez. 
E l Juzgado tomó ayer declaración á ManneT 
A_I\-arez, o^eraito de La carpinter ía deudo 
j ó v e n e s que Dios ha enviado á estos pa-: ca debe ser la enseñanza que se dé en los 
ra ísos meridionales; he o ído decir á quien establecimientos públicos, 
lo pod ía saber que si el novio no se bau- La libertad, de enseñanza existe de hecho 
tiza no se casan, porque no quieren ser f l u f ^ ' r ^ . ' 0 ^ ^ unc,!0^n f c u e -
las laicas. La aanusiou de los disidentes en 
i'a1 no nos queda la esperanza de que se 
impondrá el buen sentido; j amás he visto 
al jefe de u n Gobierno negar al medio día 
lo quc_ había hecho por la m a ñ a n a , y vista 
la verdad, dispuesto -á neffárío por la tarde. Mana del C . Bravo, 
Barros; Eloísa Aguilar, 








L a m u l t i t u d de escritos que llueve so-',dedica á ella, debe tener co 
bre V . E . en estos d í a s , todos u n á n i m e s j monía eon m ^ ^ W ^ ^ ^ 
wic v . A-,. >- , • ^ ^ - . o volver, con el esomtu naciona 
en defender l a e n s e ñ a n z a ca tó l ica , ^be voue ^ ^ -
hacerle meditar lo que sigmhca. INo ocui - por estas y otl.as consideraciones que no 
ta r é á V . E . que me he visto obligado se ^Qaparád al elevado criterio de ^ '"e^ '1" 1 pueblos en E s p a ñ a "se han de contar 
á manifestar m i reconocimiento a l pueblo ciat los que suscriben, tienen el honor cíe j y suelvo á ' p n e g u n t a r : párrocos españo-
v al Matr ís ter io e s n a ñ o l desde la sagrada: solicitar se mantenga el carácter &pll8"íltono! ies ministros de la Iglesia, Cuerpo docente 
c á r e d f f pm s ^ n o b S i a ac t i tud en esta'de la enseñanza del Catecismo en ias escue-, 
Cristo ni tardona vida ni- c a p t o . Y^conio Atal¿a*i<>. ^ Villamieva de la Serenar Je-
v-vcw, j ^ y ^ ^ i f ^ ^ . " V Í ^ Í - n..„uiX - , J í v » ^i>"iü sus Suarez, de Yillanueva de la vSerena; Fnl-
se escaparán l ele a  criterio  %mecen-i ̂ f l f ^ i ? ' S ? L } ? J ™ \ * J * 3 D x o * ' .miles de geneio Lozano, de Yillanueva de la Seré-
"j"'7̂ 1̂ ' ta Agueda, porque encontró otro donde tra-
de I alomas; Gertrudis González, de Palo-, g g ^ S g condiciones, y no negó que 
mas; Juana c e Fuero, de Campdlo; Juan Sancho Alegre, quien, pW de^ 
vnW' / ^ " I f 1 1 0 ; GuadaluPe V-ub™ & conocer Madrid, le pidió ranas voces que U 
sirviera de gnki, negando, en cambio, que ej 
agresor deb Rej' le hablara de anarquisme 
en ninguna ocasión, y menos de propósitct 
qWB tuviera de llevar á cabo el atentado. 
Documentos importantes. 
Llamado por el juez, estuvo ayer en la 
Casa de Canónigos, el jefe de la sección 
I>o¡icíaca de investigación y persecución del 
anarquismo, Sr. Fernánde/. lama. 
E l Sr. Luna fué portador de un paquete 
muy voluminoso, que contenia los doeuiiíen-
tos'que la Policía ha recibido de Barcelona, y 
que se relacionan con antecedentes de la vida 
del anarquista Alegre. 
españo l , padres de familia, católicos todos'p-
na; Federico l íer i Núñez , de Yillanueva 
de la Serena; Ramona Carballo, de Miran-
dilla; Francisco Suárez, de Miranclilla; 
cional que con estos b 
El Juzgado en ia Cárcel. 
A las dos de la tarde, el Juzgado instruc-
tor de este proceso, se constituyó en la Cár-
Alegre, Mauro Baja-
.tíu. 
pa-rece ser que tuvo 
un careo entre los 
1 so; María del Rosario Codero, de Valencia' l ? ' 0 0 ^ 0 5 ' fiÍai' algunos términos de de-
Eduardo Rodríguc/., de Bienvenida; Micae-
110, 
Í ^ ^ o s?nas g e s t a n á lo t eó logo , 
fi^ner,^CqUlvocarse sendos c a p í -Ll̂ o.T I;50 caftCci^o del i lustre 
^ n a s ^ d 0 ñ a F í l e l a Ruiz , d ¿ 
:0 !a p / ü f f ó r ^ ( l ^ í a ' N o n n a l , 
> S ^ d o f i a i ^ l  ,
5 ^ 1 PrelG;anada- P i n t a n los 
^ ^ T . % e r t ^ K f,rGnidad y modestia, 
^ y ^ ^ t o n a c i ó n . puntos 
cuest ión capital. Créame V . E . : dicen del . l a ^ 
diablo que sabe mucho por ser tan viejo, 
pero Dios es antes que é l y sabe mas; por: años—I 
esto en los libros santos hace luengos si- ' vélh 
glos están resueltas todas las cuestiones men 
que en todos los órdenes se pueden sus-|Lejmz, Yictoriano Zabala; Manuel Gordo, 
citar. L a voz de la infancia es en este E ^ i i a (iómez, S ^ ^ r A f ^ J ^ m ^ f n ^ 
momento histórico una voz imponente; si ^ , r¿anz , r , , , . Asunción de Bilí 
quiere V . E . haremos la prueba; sm pre- josé María Gorvia, 
vio aviso nos presentamos en cualquier es- Milagros Y . Moltó, 
cuela, examinaremos la materia sobre el 'ro Galán, Julia Florriaga, Camila Rodrí-! 1>l1-ebl0 español, adelante y no acobardarLmona, de Usagre; Joaquín Bascón, de Usa-
terreno con imparcialidad, pulsaremos á los' guez, Adelaida de Ugarte, I ís t6ban Fernán-¡Tal vez sc-i ésta la hora de en nuestra des-; gre; Santiago Mateos, de Tregillano; Se-
maestro^, á los discípulos v á los p a d r e s , ^ , Daniela Sagúes, Pascuala Mora'es, Sfraciacta Patna tn.a nueva ei-a marcar, y de cundino Nieto de Carrascarejo; Catalir 
- i - fanr'! n sin los cuales no hav escuelas! 0rosia del RÍO' Beluta de 0'¿o110' Consuelo. los desastres sufridos hacer punto final | Valencia de Aljuc 
tic tamaia, Sin ios cuales no uay escuelas 0naiudi de las Mercedcs sá iz , Teo- Hablo dentio de la ley; fuera de la ley .Pedro; Ubaldo Di. 
posiotes, y s i resulta proOaaa la necesi- (|ora portillo, Jesusa Rentería, Camilo Se- los católicos no sabemos hablar, y cuente; Chamorro, de Alange; Ricardo Rcjano, de 
dad de la reforma que se'intenta, me de- rrano, A. M. d e í a Torre, Pilar Jnarrero Laz-!eon este pueblo, señor director, para, en de-'Alange; María, del Recio Morente, de Tala-
jo encerrar en el ú l t imo calabozo de la; cano,'Angela Yillaírío, Rafael Pérez, María fensa de Jesucristo y de su Iglesia, obrar de'vera la Real; María Muñoz Cordero, de Ta-
y por escrito, con su trabajo y con¡lavera la Real; María Ramírez., de Cordo-
' villa ; Pedro Medel, de Santi-Sníritus; Ru-
Torre- iCiaa;acio,aes tienen prestadas en el su-
cliligiencia invirtió el Juzgado toda 
"egando á los periodistas noticia 
actuado. 
El inforniQ do Sos arnisros. 
Ayeir depusieron ante el Juzgado, los maeS' 
Aurelia Santa 
, ¡na 
das columnas de los per iód icos de estos 
•días, entonces, por 
sas como es t án y 
blemas que demanda con imper io e l esta- 'r ia Encarnación Cárdenas, Angel María 
do social de la Patria. I Guinea, Manuel González Hortas Crescen-
Bastautc demostrado queda, e x c e l e n t í - ^ i o Gchoa y Jiménez, Yictona ÍAsala , Fran-
simo s e ñ o r , lo que 
que debe atenderse 
b ienio á una explos 










br i l lante apo log ía 
graciado quien provoca la ira del Supre-
mo Maestro ele los maestros, porque se rá 
destruido I 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . — 
Santa pastoral visita de Loja , 30 de M a r -
zo de 1913. 
f JOSÉ, Arzobispo de Granada. 
E l v o t o M 
EUGENIO COUDÓN. 
t̂w — 
M a g i s t e r i o p r i m a r l o . 
perta Gut iérrez , de San t i -Sp í r i t u s ; Camilo 
Casas, de Mao-acela; Concepción Guirado,, 
de Mágace la ; Saturnina Méndez, de La Es-1 ̂ ' S ^ 0 3 de reconocer y dictaminar sobre foá 
detu-
Los maestros lairmeros que han informado, 
son dos establecidos en la calle de Hortaleza. 
El informe forense. 
También ayer entregaron al Juzgado ins^ 
tmetor siu informe, los médicos forenses en-
tación : Fernando del Río, de La rCstación, 
Juan Maldonado, de Cordovilla. 
L a s O r d e n e s M i l i t a r e s . 
UitimcMnente, se han adherido á la protes-
ta elevada por las Ordenes Mili tares, los ca-
balleros siguientes: 
her ídas que .sufrieron los agentes que 
vieron al regicida. 
Uno de los médicos, recibió al propio tiem-
po el encargo de informar sobre las lesionea 
causadas á Sancho Alegre en el momento 
en que fué detenido. 
E ! agente Ouljarro. 
E l agente de la ronda de S. M . , Sr. Gui-
sabido, sufrió una he Vicente ^ . ^ ^ ^ f siendo su 
UAVia, ia voz ae ios nmos y e i j^auxco x u ^ . ' ^ V ^ u- . T\/r r í . ! de Pedro Bernardo; í u h a n o Arbós , de Pa-
X) de sus padres constituye la, m á s ' ^ - Artta, Eufemia de Arzubiaga, M a i i a i ^ . Suál.ez Morett0) de Piedrahita; 
o l í  del catolicismo. ¡ Des-j ^ r b a d l i l 0 ' Aul'ora de Bas¿erra' C- Zuj ie l Julio Muñoz Fernández , de Manjaba íago ; 
. • .. i l • • 1-1 ^ Díaz. í í h a M n MitRillo rlP Tínnríio HA 'Va •RÍKPTÍI • 
-te 7"n y ^ast:a controversia cató-
h sacan por suerte v admiran a 
H ^ f ^ s al acto? Sencillamente 
ó̂VicaT ̂  reconocer que las escuelas 
^esS á grandísima altura en 
tda Patria. Y q^e en cllas sc 
^ v u T t ^ r o s directores de la socie-
• {:iÍ'UtUras Andadoras de una íami-
^ 1 ¡t.« •eoino «s la hispanocatóhca, 
puce tanto como los Obispos, 
^ á caballo en cualquier Ca-
MTÍJW, a Y recorvemos paíse^ como d 
i l l 4 ^ l a A1»";AVra ele Cataluña, 
K Z ^ y x es d Pirineo de Ancla-
^ i ^ y a s sinuosidades se cncuen-
5^ "Wr raveas' cboxas, caserones y oc-
^ V T S 05 viviendas donde mero-
^ C t o , í 0 8 ^ severas v archipatnar-
^ w T ^ s , que ni b b s í e m a n . ni ; 
; • , ^ desean más que oír su misa, 
ro3aTÍo y buscar, ^ ñ a m a n d o los 
>WKÍ!!1 V ^ / . o de pan, (iue no c-
tu para ^ ^ 
4 l n he visto á 
U una aiauo y la doc-
A5'er tarde celebróse on el Centro de De-
fensa Social la reunión que semanalmente 
celebra la directiva de la Junta Nacional de 
padres de familia. 
Pres idió el scuor vizconde de Yal de Erro, 
y asistieron el secretario, Sr. Abelláu, y los 
señores marqués de Rafal, duque de la 
Yega, condes de Cedillo y Retamoso, vizcon-
de de Roda, barón de Yecla, Sres. Juárez 
(D . Alejandro), Oliva, Mariategui, Pouge, 
Cossío, Jusué y Eucío. 
Invitados ppr la Junta Nacional, estu-
vieron tambiéu los Sres. D . Manuel Señan te 
y D. Rufino Blanco, directores de E í Siglo 
l'Uturo y E l Correo Español, respectivamente. 
Abierta la ©esión w r el presidente, el viz-
conde de Yal de Erro le concedió l a palabra 
al señor conde de Cedillo, quien excusó la 
falta de asistencia del Sr; Cordón, manifes-
tando que dicho señor tiene en su poder 
más de 4,000 adhesiones de varias Juntas 
provinciales, adhesiones que remit i rá á la 
Junta central. 
Después puso en conccim>aí:o de los re-
unidos e l valiosísm-.O ólreciraiento que ha 
recibido de Vái señor padre de familia de la 
Junta provincial de Cuenca, el cual pide ins-
'Jaicciones para iniciar cu dicha capital una 
fructífera campaña . 
Los reunidos se ocuparon después de la 
actitud que deben adoptar frente á la en que 
se ha colocado el Gobierno, después del c ic-
lamrn emitido por el Consejo de Inst rucción 
p&blica, estando unánimes todos' los reuni-
dos en que del>cn permanecer á la expectati-
va 3̂  arma al brazo, hasta ver lo que el Go-
bierno resuelve.' 
vSe es tudió detenidamente el modo de rea-
üzair una enérgica protesta para el cnso dv 
que el conde de Romanones dé el decreto que 
tiene anunciado en inaíc-ria de enseñan /a . 
t i l presidente d ió asiniismo. cuenta de la 
pidsita que los padres de familia hicieron a l 
Rey, exiwniendo el criterio de S. M . , cfuic n 
l.u'en claramen'te expi-esó ante los padres de 
familia que la reíoriua en matera 4e euae-
Pa-oa y l o s 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
Ubaldo Masillo, de Horcajo de 'la Ribera; 
Agr íp ino A. Quintanio Hernández , de Y i -
llatoro; Teresa Gamba, de Pascualcolo; Ba-
silio Coca Rodríguez, de Monsalupe; Gu-j 
mersindo Hernández , de vSan Juan de las ' 
Encinil las; Yidal Pastor y Gut iérrez , de 





marqués de Yillamayor, M . ; conde de' Úr'- l de la Gran Peña , que desean hacer un dona-
quijo, M . ; Luis Ibáñez PizaiTo, C.; mar- i t i v o impoitante á los que, con -riesgo perso-
qués de Negrón , C. ; m a r q u é s de Galfaro, I l i a l . acudieron en el acto del atentado á cunv 
Barcelona,. S.; Federico Yalles y Más , Bar-
celona, S.; barón de la Puebla de Tornes, 
M . ; Manuel Euque Más , C. 
ontestación al enérgico telegrama de 
decreto sobre el Catecismo, se ha recibido el 
siguiente telegrama: 
ción Sánchez, de Nava de Aréva lo ; Ma.'ría 
Miguel de Valeriano, de Peguirinos; Mar-
tS&Éto Padre, alabando generosos sentí- eos Esteban, de Peguirinos; Luis Yaquero 
mientos expresados defender enseñanza ca- Sánchez, de Navaiuenga ; Esteban Gómez 
tólica para .couservi- la fe de España y pro- Sánchez, de San Bartolomé de Pinares; Pe-
de San Bartolomé de 
de San Barto-
Mart ín , de Horca-
apostól ica estudiantes y juventudes católi-
cas madrileñas.» 
CARD. MERRY DEL VAL. 
En los Centi'os católicos se van ya reco-
giendo millares de firmas. 
Y como quiera que la protesta se ha pre-
sentado interpretando los sentimientos de 
todos los estudiantes católicos españoles , se 
reciben ya adhesiones de otros Gentíos uni-
versitarios y colegios de provincias. 
Católicos estudiantes, recoged esas firmas 
de 
esta 
jada; Antonio Gómez, deHorcajada; Anto-
nia Gómez, de Horcajada; Cipriana Frotes 
Sánchez, de Gavilanes; Antonio Rubio, de 
Gavilanes; Venancio F. Rueda, de Arenas 
de Sán Pedro; Pedro G. Barruelos, de San 
Bartolomé de Béjar; Saturnino Gutiérrez, de 
Landa; José Y. Rodríguez, de Cabezas de 
Alambré. 
Emilio Gómez, de Arenas de San Pedro; 
María del Carinen Durán , de Arenas de 
vSan Pedro • Juan Refoyo García, de Zarpa 
vuestros compañeros , aue^tanto valen en I ? 6 1 de la îb?raTi l?** He rnández , de Cons-
i cuestión para que veámos upr lo menas I ta'1 xa 11,0; José Rodnguez, de Cabezas de 
con qué número podemos contar para cuando i íVa. • J ' f V Mui10^ d ^ Solana de Bejar; 
se<a necesario defender los santos intereses R ^ a n Rodnguez, de Fresnedilla; PauJa 
de La fe que aprendimos de nuestros padres G- ?¡ C¿% de H]S^va de las Dueiias ;_vSe-
y con la que todos aspii-amos á engrandecer fi-""do Piquero, de Riguera de las Dueñas ; 
nuestra pobre España . Jua11 ^ém.tsdo Dion, de Gallegos de Sobri-
nos. 
Badajo*; 
Victoria G. de Cásasela, de San Vicente 
de Alcán ta ra ; Tomasa Amorena Escamilla, 
de «San Yicenbe de Alcántara ; Cándido Fran-
co, de San Vicente de Alcántara ; Fausta Ca-
rrasco, de Cristina; Inés Flores, de Valde-
torres; Guillermo Rodríguez Díaz, de Val-
detorres; Mercedes Cano Beiicat, de Don 
Aceuchal (Badajoz). 'Abril 9-13. 
Señor director de E L DEÜATE.—Madr íd . 
O r d e n T e r c e r a 
. de S á n F r a n c i s c o . 
p l i r eon su deber. 
Las r e p r e s s i i í a c i o n e s tfe| Ejercito. 
Ayer estuvieron cu Palacio para s igni í l 
car á S. M . el Rey la protesta por e l atenta-
,a ministra de la venerable Orden Terce-! do de que h a b í a sido objeto, represeníacioniey 
de San Francisco de Asís , en nombre de Ejército y Armada y Comisioiiies de loa 
Hermandad, establecida en Son Fe rmín Cuerpos de la guarnic ión. 
L  de 
ra d
la nnanoaci r oi a ma ^ i i n i , cuer rmciOíi 
de los Navarros, ha dir igido una exixxíieión j A l frente de ias representaciones del Ejér-
al presidente del Consejo, pidiendo que no ! cito y Armada iban los ministros de la Cue-
sca suprimida la enseñanza del Catecismo] n-a y Marina. 
en la escuela. 
En l a iglesia d i 
f o v t e i e g r a t o . 
MURCIA. 16. 18,35. 
San Bar to lomé se ha 
Eas Comisiones formadas por los jefes de 
Cuerpo y representaciones de los que consti-
tuyen la guarnic ión, estaban presididas por 
el capitán"" general de Madrid . 
Después de cambiar el Rey breves frases 
eon los jefes militares acerca del estado de 
los regimientos y batallones, comenzó el des-
ífile de los comisionados militares, que dura 
celebrado hoy la primera conferencia de la m á s de uua hora. 
serie organizada por las Damas de Acción ' I>cn Alfonso si tuóse cerca de la puerta de 
Católica, con e l t í t u l o de «Conferencias pro su despaclio, donde recibió a las Comisiones, 
Catecismo» ' Y és tas fueron cruzando ante él . 
l í a sido el primer confereuciante el cape- . S. M . tendía y estrechaba la mano á Sxlos 
llán mayor de Reyes D . Frutos Valilente, Ios repreaentaiues del. Ejercita, Armada y 
«^fifM.rln á ^ n r L r l * ar%n r ^ u r r ^ n r í a C v ^ ^ de la guarn ic ión , a medicia que rbau asistiendo á escucharle gran concurrencia, , 
en la que se destacaban numerosas y dis- desniando. 
tinguidas señoras y cuantas personalidades; Acucuerón a la recepción todos los gene-
salientes cuenta Murcia. 
Habló el conferenciante extensamente de 
la lieoesidad de mantener en las escuelas 
rales en activo 5' en la reserva, con residen-
cia en esta corte. 
Las Comisiones pasaron luego á cumpli-
da- Cuando corre peligro la fe de Jesucristo n i t 0 . Francisca A . Babiano, de a 
no cabe callar á los católicos. Ya un minis- ¡viaro-arita Merino, ele Medel lm; 
tro de Ins t rucción pública de tal modo se puiido, de Mcdell ín; Sergio García, 
exivesa en la Alta Cámara sobre la ense- : (i,eiiín; Manuel Delgado, de Puebla d« 
ña iza de la Rel ig ión en . los centros del Es- 7^úíl. Coacepción del Pozo, de P t ó 
i-nAr. riñe sus palabras (cosa inaudita) no Calzada : Rafael Cautasna Balbudo, . 
parecen en e l Diario de las Sesiones, ha- Uanueva; ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ¿ M B Í t i W SeqUtlda y m ü 
públicas la enseñanza del Catecismo, y de JVcntíir á ^ ^adre. Doña María Crí?-
los medios con que los católicos cuentan' 
para combatir el decreto del Gobierno que 
preside e l conde de Romanones, y di jo que 
como en Bélgica se hace, deben los catól i -
cos salir á las pin/as y á las calles para 
enseñar á los n iños la doctr ína de Cristo. 
Con la oración acompañada de la acción 
—dijo e l SE. Valiente —la notoria se rá nues-
tra indefectihlemente. 
El confereneiante fué muy aplaudida. 
I^a próxima conferencia es tá á cargo del 
elocuente misionero apostól ico doctor Balsa-
lobre. 
a e l acio-uu UÜ Í>UH-» . ^ - H . ^ W ^a iva i tuu , ^ v ^ ^ . . • — — ~ ~ , -
^«¿¿f-Ante en E l Ferrol es suficiente para snS de la Reina; Juan Bc-nuejo García de 
W ^ n í M t e i m m mueva y lo sancione viUanueva de l a - S e r e n a ; ' M a r í a d é la To-q ue u 
tax la 
Emil io. Cabrera Fernán-
Velasco, de 
pe ión É l í a s • 
José Gi-! 
Ei Principe de Sajonia en Palacio. 
Acompañado por uno de sus ayudantes, es-
tuvo en Palacio ayer m a ñ a n a , á las doce y 
cuarto, el Principe de Sajonia. 
Recibieron al Príncipe el mayordomo de 
servicio, señor conde de Ramiiaives, y el ofi-
cial mayor de Alabarderos de Guardia, co-
ronel Sr. Ceballos, quienes le condujeron á 
la an tecámara regia, desde donde el jefe de 
Palacio, marqués de la Torrecilla, le llevó á 
presencia del Rey. 
La visita fué breve, y t i lvo carácter pr i -
vado, pasando e l Pr íne ipe , después de ella, 
á cumplimentar á la Reina, Doña María 
Cristina. 
' Su Majestad, acompañado de su ayúdan-1. 
te do campo, general Aranda, fué luego al 
Hotel Ritz, á devolver la visita al Prínci-
pe, dejándole tarjeta. ' 
Les diputados provinciales. 
• Los diputados provinciales que han ve-
nido á Madrid para asistir al banquete del 
jeonde de Romaucnpffli, oírecierou ayes* tards 
lueves 17 de Abril de 1913. 
% primera hora, sus respetes al Monarca, 
Wotcstaudo del atentado. 
¿. J,os diputados se agruparon pot p ioviu-
en el salón1 de Columnas, y fueroi? 
Jhsanáo por el ouíen aHabético de ellas á 
ja rcjria cámara . 
DE m ESDCRO^A 
A f l ó I Ü . - M Ü v-vs 
¡1 té de 
Ayer, á las cinco de la tarde, se celebró en 
casa del presidente del Consejo de ipims-
el té dado en obsequio de los diputa-
provinciáles afectos al partido l iberal . ;seio y la alta sei^idumcre ue raicw-w. i vwo p r o ^ 
- tíí ím HtmétSQ í&ü todc^ los presidenta; que Anteanoche concurrieron al banquete ce-
í é las l í iputac iones , acerca de 10,5 ctiestioi^s 5 . ¡ i u i . 
eseos 
tté que terminen las diferencias existentes 
\n las islas. • 
I,os representantes de las Dipufcaí.Ones, 
nicierou presente á S. j \ í . sus sentimientos de 
íi'.l'.csión y protesta^ con motivo del aten-
i .(le. 
E l pre&fdente de la Diputac ión de Ma-
O H H T O R í f í 
campo rep 
t i monárquico. 
E l Sr. Prida significó a l Rey que la ad-
miración que hacia él fientía, le había im-
pulsado á" adherirse á la política monar-
reol icó, el le 
ftuicaj 
—No hablemos eso-
íí.cy.—Como decían 'en lá casa que usted 
Beaba de dejar, yo -ÜO st¡y m á s que un ciuda-
Éaiio español , qu.e prócura s emr á su pa-
tr ia en cuanto p-aede-. 
Los diputadcTi -p-rcviuciales salieron muy 
eatisfechos de fjU entrevista con el Soberano. 
lés de V i a n a ' y conde de San 
En la Gasa de Campo. 






A l pa Sar e l Monarca por el T i ro de n -
chón, 1 os tiradores ovacionáronle y le lea-
citaron . pojr haber resultado ileso del aten-
tado. 
De? .pués estuvo S. M . en el campo de 
pele, dosrde jugó varias partidas hasta las 
¡siete /de 'la tarde, hora en. que regreso a l a -
lácir >. 
\jn ieiegrama de! Zar de Bulgaria. 
' £1 2 ¿ r Femando de -Bulgaria ha dirigido 
á B - Alfonso X I I I el siguiente telegrama: _ 
«Bsn-ante u n viaje de inspección á m i 
7 •fiercíto acabo de leer con la mas proiunda 
e n ^ á ó n la noticia del atentado, del ciial 
¿cu? ^salido milagrosamente ileso. Puedes 
feoser en mi admiración extraordinaria por 
Ib ísanore fría y gran valor que, como digno 
petb de Lu is X I V , has sabido patentm.r en 
íS¿s momentos t rágicos 
a 
lebrado en honor del jefe del 
¡Desde mucho antes de la hora indicada co^ 
menzaron á llegójr invitados $X chalet del 
paseo de la C a s t e í W a , que habitan lo§ ?on-
cles de T<omanones. y á las cinco estaban to-
talmente llenos de personas los salones del 
hotel, ¿n los qüe se presentó el diieñp de la 
casa^ que fué objeto de grandes demostraciq-
nes de afecto por parte de los cQiicuri'eíltts. 
E n el salón del piso bajo, habi)iteqo al 
efecto, se sirvió un ^spléndicío y slifculentt) 
lunch, repar t iéndose C-igarroS habanos, entre 
los que á la fiesta as i s t ían . 
Fué de notar que al acto no faltó xá uno 
solo de los di,r;útadcs' llegados á Madrid , con-
curriendo, a d e m á s , los ministros de Gracia 
y Justicia^ Hacienda, Gobernación y Marina. 
Ayudarron al conde de Romanones á hacer 
los hcífores de la casa á los invitados, los se-
ñorea Zancada, Brocas y Díaz Agero. 
E i conde de Romanones habló con todos 
loa 'diputados allí réunidos , versando su con-
versación con ellos, primero, acerca del ban-
quete de anteanoche, por lo que les hizo pre-
sente su grat i tud, y después sobre la necesi-
dad de trabajar en todas las provincia1?, piara 
fortalecer y aumentar los núcleos liberales, 
organizando verdaderas y positivas fuerzas 
polí t icas, con la un ión y disciplina per nor-
ma, fecundas para la actuación polí t ica, hasta 
matar la polí t ica de grupo, que es perturba-
dora, y con la cual no saben realizar labor 
alguna, seria n i cimentada. 
A las seis de la tarde te rminó la fiesta, de 
la oue los liberales de provincias salieron 
muy complacidos. 
fFe felicito por haber librado tan dichosa-
mente del crimen de un miserable, que no 
Jha dado otro resultado que el de aumoiua" 
«1-amor del pueblo español hacia su joven y 
iheroico Soberano, , •, T> • 
Mis más cordiales felicitaciones a la Reina, 
«le t u tío,—Fernandos 
Una protesta. 
E l Sr. Labra ha recibido, y transmitido 
í m n c d i a t a m e n í e a l señor conde de Romano-
tsés, un cablegrama de Panamá , que dice 
¡sasí: 
«La Sociedad española de Beneficencia de 
P a n a m á le ruega comunique que protesta-
mos contra el "atentado.—Gerjasio García, 
¡presidente.» 
¡Vlensaje ai Mosiarca» 
La Real Academia de Ciencias Morales y 
Pol í t icas , en su sesión ú l t imo, ha acordado, 
por unanimidad, d i r ig i r u n mensaje al Rey, 
expresándo le la más enérgica • protesta por 
e l atentado y felicitándole por haber salido 
Sieso y haber demostrado un valor digno de 
'•os mayores encomios. 
El banquete á ios diplomáticos. 
A las ocho de la noche comenzó en el 
Hcgio Alcázar el banquete de 90 cubiertos 
ofrecido por S. M . al Cuerpo diplomático. 
Asis t ió t ambién el Príncipe de Sajonia. 
Se- sirvió un excelente menú . Durante la 
¿omida la banda dé Alabarderos in terpre tó 
escogidas composiciones. 
E l orden de colocación de puestos en la 
mesa fué. el siguiente: 
Derecha de S. M . la Reina: PTÍncipe Fe-
derico de Sajonia, Infanta Beatriz, embaja-
dor de Rusia, embajadora de Francia, em-
bajador de Austria, señora del ministro de 
Chile, ministro de Turqu ía , aya de Sus A l -
tezas.' ministro de Portugal. 
Izquierda de S. M-.: lu ían te Don Alfonso, 
embajadora, de Inglaterra, embajador de 
Alemania, camarera mayor, ministro de Es-
tallo, señera del ministro de Portugal, m i -
Siistro del Japón , dama de guardia con la 
h i ían ta Doña Isabel, ministro del Brasil. 
Derecha de S. M . el Rey: Princesa de 
;P5atteiiberg, Nuncio de Su Santidad, emba-
jadora de Alemania, embajador de I ta l ia , 
•señora del ministro de la Argentina, minis-
¡tro de les Estados Unidos, señora del m i -
nistro de Méjico, ministro de Bélgica, dama 
ae guardia con la Princesa Beatriz, minis-
tro de Mcjíco, encargado de Negocios de 
«Noruega, conde de Solms, conde de Pie de 
Concha. 
Izquierda de S. M . : Infanta Isabel, em-
bajador de Inglaterra, embajadora de I ta l ia , 
embajador de Francia, sefiora del ministro 
,<le Bélgica, ministro de la Argentina, dama 
de guardia con la Rei-na, ministro de Chile, 
condesa de Maceda, ministro de Venezuela. 
A l banquete asistieren también los m i -
..nistros de Guatemala, Suiza y Cuba, "el 
subsecretario de Estado, Sr. González Hon-
(tona, los jefes de Palacio y alta servidum-
bre de SS. M M . 
Las Cámaras. 
Esta tarde, á las dos y media, recibirá el 
Hey en Palacio á la representación del Se-
.nado que, al tiempo en que h a r á constar 
'su protesta por el atentado, felicitará al Rey 
'•••por liaber salido ileso de la agresión. 
A las tres de la tarde recibirá el Monarca 
•también á la r e p r e ^ n t a c i ó n del Congreso. 
L a r e c e i D o i ó n de A l b a . 
En el Ministerio de la Gobernación, ce-
lebróse anoche, á las diez, la recepción en 
obsequio á los diputados provinciales que 
han venido á Madrid para asistir al banque-
te dado en honor del presidente del Conse-
jo de ministros. 
E l Ministerio hab ía sido adornado con 
exquisito gusto. 
Él ves t íbulo y las escaleras habían sido 
decoradas con tapices y macetas. En el por-
tal había varias parejas de la Guardia c i v i l 
en traje de gala. A derecha é izquierda de 
la escalera, servidores con casacas recama-
das, calzón corto y cabezas empolvadas se 
hallaban colocados de trecho en- trecho en 
el espacio que dejaban libre grandes mace-
tas con profusión de flores. 
Los salones del Ministerio de la Goberna-
ción, iluminados profusamente, ostentaban 
guirnaldas de claveles, rosas de té , l i las, 
gardenias y nardos. 
Por ellos discurr ió durante unas tres ho-
ras gran número de diputados pcrtcliecien-
tes á todas las Diputaciones de E s p a ñ a y no 
pocos polí t icos. 
Vimos, entre otras conocidas personas, al 
presidente del Consejo; á los ministros de 
URS Ú I l T I M H S p O T I C I f l ^ 
POR TBLáGRAFCJU i t ' 
- . ']W 
Bolet ín faoull&tivo. 
ROMA 1̂ . 9>4o, 
' E l tjoletñi expuesto esta máfiana á las 
echo, a^rma sé nota un mejoramiento nota-
ble, que hace resurgir la esperanza. 
Sil texto del bolet ín , es el siguiente: 
«El Papa ha dormido varias horas tran-
quilamente. E^ta inañana, la temperatura 
era de 37 grados y ocho décimas. 
La exacerbación de la afección catarral que 
se había advertido, no se ha acentuado, y 
la expectoración sigue siendo fácil. E l fuij-
cionamiento clel corazón, es b u e n o . » — J " ' -
chi. 
Por la tarde. 
ROMA 16.. 18. 
Diuante todo el día han circulado en los 
centros periodíst icos, siendo recogidos por 
algunos diarios, rumores alarmantes, y noti-
ciás muy inciertas, acerca de la salud del 
Pcntífice. ' 
A t í tu lo de información, os lo digo; pero, 
por ahora, puedo confirmar cuanto telegra-
fié esta m a ñ a n a . E l Pontífice ha pasado el 
día en relativa calma. Su expectoración, 
cont inuó siendo fáci l ; sin embargo, en to-
das partes se espera con ansiedad la coloca-
ción del boletín médico de la noche, en el 
vestíbulo del Vaticano.—Tufchú 
General ansiedad. 
ROMA 16. 18,35. 
La preocupación general por la enferme-
dad del Pcntífice, ha llegado en graélo má-
ximo al Gobierno italiano, que se informa 
casi al minuto del estado de la salud de 
Pío X . También el Rey Víctor Manuel, alar-
mado, demanda continuamente noticias del 
curso de la enfermedad del Papa. E l Cuerpo 
diplomático visita diariamente el Vaticano. 
E l hermano del Pontífice, Angel Sarto, 
que, como sabéis, es empleado del Cuerpo 
de Correos, era esperado esta noche; no ha 
llegado. 
Como información, debo anotar la con-
tradicción siguiente: «En el ambiente Va-
ticano reina tranquilidad, y en el ambiente 
político de Roma, pesimismo.—Turchi, 
Más noticias. 
ROMA 16. 20. 
Puedo añadiros las s igúientes noticias: .Si 
cont inúa empeorándose el Pontífice en su 
enfermedad, su hermana vendrá al Vatica-
no, y permanecerá en uno de sus departa-
mentos, para asistir á su hermano. Es t án ad-
vertidos los Cardenales Oreglia, que es Ca-
marlengo de la Iglesia, y Vannutel l i , su pe-
nitenciario mayor, para administrar los 
Santos .Sacramentes al Pontífice. Finalmen-
te, el periódico La Tribuna, dice, y le dejo 
la responsabilidad de la noticia, que el Pon-
Gobernación, Estado, Gracia y Justicia, tílice tiene hinchadas las articulaciones in -
Hacienda, Ins t rucción pública, Marina y fericres, que se nutre trabajosamente, y que 
Guerra; al gobernador c iv i l , al alcalde de las personas que le rodean, han perdido*la 
Madrid y á muchos diputados y senadores; 
entre otros que no recordamos, á los señores 
Alcalá Zamora, Angui ta , Suárez Inc lán (don 
Heliodoro y D . P í o ) , Argente, Gayarre, 
Chapaprieta, Pérez Oliva, Soldevilla, Pérez 
(D. Dionisio) , Barroso, Fe rnández J iménez, 
Zancada, Arraifián, Rivas (D. Natalio) , 
Alonso, Buendía , Navarro Reverter (D. V i -
cente), Moróte (D. José y D . Lu i s ) , Rivas 
Mateo, García de la Rasilla, Zorita, Sabater, 
Molina, Castro (D. R a m ó n ) , Nicolau, Gas-
set (D. R a m ó n ) , Ortega y Gasset, Aura Bo-
ronat, López Monis, Lázaro, Pacheco, mar-
qués de la Mina, Pr íncipe Pío de Sabova, 
Lachica, L imón , Moreno (D. Guillernio), 
conde de Garay, .Salvador, Rodr igáñez (pa-
dre é h i j o ) , Mequir, Cobián, Brocas, A u -
uon, Alonso Bayón y muchos m á s , cuyos 
nombres har ían interminable esta lista. 
En el patio del Ministerio la Banda M u -
niicipal in terpre tó admirablemente escogidas 
piezas de su repertorio. En uno de los sa-
lones de la subsecretaría amenizó la recep-
ción un sexteto. 
Los diputados provinciales discurrieron 
por los salones hasta cerca de las doce, hora 
en que fué abierto el salón del despacho 
del ministro, donde se sirvió un espléndido 
lunch. 
El ministro de la Gobernación y el sub-
secretario, Sr. Navarro Reverter, hicieron 
amablemente los honores, recibiendo mu-
chas felicitaciones. 
esperanza que teman en que la Ciencia pue-
da vencer al mal.—Turchi. 
A las siete y media de la tarde. 
ROMA 16. 20,15. 
E l bolet ín que, firmado por los doctores 
Marchiafaba y Ainicci , se ha eclocado en el 
Vaticano á las diez y nueve treinta, dice así : 
«El Pontífice pasó la jornada tranquilo, sin 
fiebre. Esta noche, su temperatura es de 
37 grados. Las afecciones catarral y bren-
quial, siguen en las mismas condiciones 
que esta, mañana.—Turch.i . 
Pesimismo. 
ROMA 17. 1. 
A las once de la noche, las impresiones 
respecto de la salud del Rápia con t inúan sien-
do pesimistas. IC1 boletín cíe ú l t ima hora de 
la tarde ha producido penosa impresión. 
Se teme que Su .Santidad no "pueda resis-
t i r el recargo de la -fiebre, á causa de la de bi-
lidad y de la pérdida de fuerzas, cada vez más 
acentuadas.—Turchi. 
• L a feyS i 
fíagna reunión monárquica. 
E l p r ó x i m o domingo, á las diez y media 
•de la m a ñ a n a , t end rá lugar probablemente 
^ n el Gran Teatro una magna Asamblea de 
¿elementos monárquicos , qne se reuni rán pa-
ta protestar del hecho cr iminal del atenta-
£0 á S. M el Rey. 
E l acto será organizado por la Juventud 
Conservadora. 
rOR TELÍGRAFO 
Dea Sa» SSalzasSián. 
SAN SEBASTIÁN 16. 20,15. 
En la sesión de hoy en el Ayuntamiento, 
y á propuesta del alcalde, se acordó pro-
testar contra el atentado al Rey y enviar te-
legrannas á SS . M M . con igual objeto y fe-
die i tándoles por haber resultado ileso el Mo-
narca. 
Les republicanos y socialistas se adhirie-
ron al acuerdo. 
; Estos ú l t imos hicieron la salvedad de que 
.$é a l i e n a n a la protesta, pero no á los te-
;^grainas, $qr %^*<&m}9 m á s propio de 
loé dinásticos que de cíloá. 
Mañana , en la parroquia de Santa t i r r i a , 
fie cantará un Tedeum en acción de gracias. 
'Asistirán todas las autoridades. 
Para conmemorar el primer aniversario de 
la muerte del virtuoso sacerdote D . José Ro-
quero y Vera, los congregantes de San Luis 
Gonzaga, de la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel (Chamber í ) , celebraron ayer u n 
solemne funeral por el alma del que fué el 
fundador de la Congregación y verdadero 
pastor de almas y paño de l á g r i m a s de los 
numerosos feligreses de aquella iglesia, en-
clavada en nna de las. más populosas barria-
das de Madr id . 
A las diez, la espaciosa iglesia narroquial 
de Santa Teresa estaba to ta lmenté ocupada 
por los numerosos feligreses de aquel barrio 
y otros machos que vinieron de pueblos cer-
canos, como Las Rozas y Carabanchel, para 
nnpiOrar á Dios por el alma de aquel modelo 
de sacerdotes, fallecido cuando contaba t re in-
ta y tres años de edad, y venía dedicado con 
verdadero celo, durante once años, á los m i -
nisterios parroquiales. 
La misa de funeral fué so lemnís ima; citar 
los nombres de las personas que asistieron 
sería imposible, por el gran número de las 
que concurrieron á tan solemne acto. Los 
fieles que salían del templo no recordaban 
una manifestación de duelo tan grande en 
aquella parroquia. 
La Congregación de San Luis Gonzao-a 
puede ©star satisfápha del acto religioso de-
dicado á su fundador; el recuerdo del vi r -
tuoso coadjutor D . José Mar ía Roquero es tá 
en la mente de sus feligreses, que no lo olvi -
dan. Los hombres que se sacrifican por sus 
hermanos y trabajan por la gloria de Cristo 
no pueden ser olvidados, como ayer lo de-
mostraron los católicos de Chamber í al acu-
dir todos á la parroquia á rendir u n t r ibuto 
a su pastor y guía . 
E l p róx imo día 20 se^celebrará una misa 
de Comunión general, y por la tarde los ejer-
cicios de la Congregación se rán aplicados á 
la memoria del Sr. Roquero. 
Noticias dei Vaticano. 
ROMA 16. 20,20. 
El Cardenal secretario de Estad©, monse-
ñor Merry del V a l , ha recibido en nombre 
del Pontífice, á trescientos peregrines del 
T i ro l , presididos por el Obispe?, monseñor 
Bressanone, y acompañados clel embajador 
de Austr ia . 
E l Obispo leyó un afectuoso Mensaje de 
adhesión al Papa, y el Cardenal Mer iy ha 
contestado en elocuente discurso, agrade-
ciendo en nombre del Pontífice el homenaje, 
y les dió, al final, la bendición apostólica! 
Los peregrinos han cantado himnos im-
petrando del Al t í s imo la salud para Pío X . 
Les han sido repartidas medallas de plata. 
—Esta mañana ha evolucionado, larga y 
bellamente, sobre la plaza de San Pedro un 
dirigible mil i tar , que ha causado la admira-
^ " T ^ 6 •os Pel'e}?riaos y de los familiares 
del Palacio apostólico. 
- E l o y han visitado al Cardenal Ferratta 
el embajador de Austria y los ministros ple-
mpotencianos del Brasil, Baviera v BéWico 
Turchi. J. • 
A un dÍ8t¡n8Uido correligionario del señor presî -
dente clel Consejo, se le atribuyen unas frases, que 
e¡ no resultan un pmdigio de ingenio y de espm ua-
i m , «tienen lo suyo»-conio dh-ía un madnleüo 
castizo do la calle de Mesón de Paredes.. 
_¿Qué le ha parecido á usted," W. Fulano, el 
discurso-programa que nos acaba de largar el con-
de?-preguntaron al aludido romanomsta. 
-Pues, francamente... «un arroz con pollo, sm 
pollo y sin arroz»... 
Como ven ustedes, es toda una metáfora, aunque 
de carácter excesivamente culinario. Y oso que la 
influencia de las vianda-s y do los buenos vmos y de 
los cigarros habanos, es decisiva para hacer declara-
ciones políticas de mucha transcendencia. 
Yo he conocido señores, incapaces de pronunciar 
correctamente media docena de palabras seguidas, 
y, sin embargo, he visto á esos mismos individuos, 
«en los horrores» de" la digestión, requerir una copa 
de Champagne, tuteando á Demóstenes... 
Algo de esto le sucede al presidente del Consejo. 
Romanónos, en la intimidad relativa de su des-
pacho, ó en pleno Parlamento, no ha sido nunca 
un orador, aceptable siquiera. 
Lugares comunes, frases hechas, repetición de 
adjetivos, períodos entrecortados, pausas inacaba-
bles, tartamudeos, equivocaciones, tropiezos, esa es 
su oratoria normal. 
Oidle en un banquete, y no le reconoceréis. 
También se equivoca; también hilvana las con-
sabidas frases hechas, y se encariña Gpn un par de 
adjetivos, pero es otro hombro. 
¡ Qué voz, qué ademanes tan fulgurantes, qué do-
minio del auditorio, de las servilletas y de los 
postres! 
El lo sabe, y como lo sabe, por eso sus discur-
sos de «alta política», sirven do epílogo á una panta-
guéiica comilona. 
La inspiración do este gran hombre, radica en el 
«menú»; el sccroto de sus triunfos oratorios, está 
en la cocina. ¡ Lástima que las ideas no fluyan de su 
cerebro, como so desbordan las palabras de sus 
labios! 
Porque la verdad es que Romanones, en toda su 
vida política, no ha expuesto otro programa de 
«ideas» que éste: 
—Señores... entiendo y declaro, que los que go-
biernan, han de gobernar antes que nada, y sobro 
todo, para los amigos... 
Ese es un programa, no cabe duda, y ese progra-
ma es el único que el señor conde de Romanones 
ha sabido aplicar cen una, consecuencia y un entu-
siasmo que le honra mucho. 
¿El discurso del Palace Hotel? 
¡Bah!... juegos malabares, ejercicios funambules-
cos, oratoria do sobremesa... alrededor de un tríptico 
ds ambigüedades: «libertad», «ley», «justicia». 
De ese jaramago retórico, entresacamos esta «tra-
vesura» del conde: 
—3Iis simpatías'serán siempre para las izquierdas... 
A lo cual hemos contestado todos como un solo 
hombre: 
—¡ Ya lo sabíamos !... 
Lo malo, es quc .cosa semejante, hubo de afirmar 
muchas veces el desventurado Sr. Canalejas, y fué 
la realidad triste con nimbo de tragedia la que rec-
tificó tales propósitos. 
Rcmancncs, ha gobernado y sigue gobernando para 
sus amigos. En las izquierdas tiene sus amistades. 
Deduzcan ustedes la consecuencia... 
Lo peor, os que el presidente abusa de los equili-
brios y del juego de las cuatro esquinas. Por eso se 
da el caso do que oombatiéndolo las derechas, las 
izquierdas tampoco le sonríen... 
. Sólo lo aplaudimos, y sólo nos convence, cuando 
hace un discurso do sobremesa. 
Entonces, tiene gracia, por lo menos, y dice «cosas» 
de un humor debeioao, aunque algunos digan qüe 
no saba lo que dice, ó que no tiene nada quo decir:.. 
Ese «arroz con pollo, sin pollo y sin arroz», ¿dejará 
de sor un plato difieiiísimó de condimentar? 
Pues, el conde nos lo ha servido... 
P o r t e l é g r a f o . 
¿Aviador ó vividor? 
SABADEU. 16. 19,15. 
í>ara eí domingo p róx imo , y subvcüciüiia-
da por el Ayuntamiento, proyectábase una 
fiesta de aviación. 
F u é contratado un aviador, el cual, des-
pués de estar aquí unos d ías comiendo y 
bebiendo á costa del Municipio, desapareció 
esta m a ñ a n a . 
Se cree que el sujeto sea un vividor que 
no tenía que comer y aprovechó la ocas'.un 
y la candidez de los concejales para satisia-
cer el es tómago unos días . 
La Guardia c iv i l le busca activamente. 
Fiestas en Jaén . 
JAKN l6. l6,30. 
En el p róx imo mes de Jnnio, y cen .moti-
vo de las fiestas que se han de celebrar en 
esta ciudad, -vendrá la Compañía Ouenero-
Mendoza, que dará tres representaciones. 
Por gestiones del diputado .Sr. Prado Pa-
lacio:, los ilustres artistas han accedido á 
dar nna representación, cuyos ingresos serán 
á beneficio de la Liga de Cultura jienense. 
E l "Infanta Isabel". 
CAHÍZ 16, _i§,io. 
Comunica .por radiograma el cap i tán del 
Infanta Isabel de Borbón que ayer á medio, 
día se hallaba sin novedad á 160 millas al 
Noroeste de Pernambueo. 
Una tormenta. 
CÓRDOBA 1(1 20,15. 
Comunican de vSantaella qne nna violenta 
tormenta de pedrisco des t ruyó hoy todas las 
cosechas, resultando heridos varios campe-
sinos. 
Reina gran consternación en aquella co-
marca. 
Contra los republicanos. 
CORUÑA 16. 20,15. 
Los elementes monárquicos proyectan 
unirse para derrotar á los republicanos en 
las p róx imas elecciones de concejales y pa-
ra conseguir que no prospere la baja, de 
2.000 electores que han hecho en el censo 
dichos repu-íisicanos. 
La opinión hace muchos elogios de la ac-
t i t u d de las derechas. 
Arrollado por el tren. 
SAN SEBASTIÁN 16. 20,15. 
E l tren expreso arrol ló hoy al mozo Sin-
foroso Dimas", de veintisiete años , natural 
de Madrid, causándole varias heridas im-
portantes. 
habitantes, no tenía, 
auos más soldados Mn^S * (loce»a 
"Sa l ; y ¡qué soldacíoli Kn r0 >e^P<S 
nente había una p r i m l ^ ^ ^ 
eho bandernSn ,-.„_C80n^ H a n ^ de «las 
dos que s e r v í a K ' -o lda l 
rreyes, armados de vi í ios S S lle ^ v 
y el correspondiente qSsol ? ' nna 
cada ocho soldados a l f f i o f t \ P T U p ^ o 3 
sa bandera Pintarrajeada d í } ^ ^ - t r -
U s estandartes e s t ^ S adorn1-?'0 met^ 
nos terroríf icos; los oficiales t ?' -on 4 
cnbi r en el pecho animas n^?c^ ¿ 
la característica de aquel ESS!truoso8. v 
se fiaba todo al terror que tale? 0-' en m 
dían imponer en el congrio ^ l g a o s ^ 
heroico que les hacía m i r a " v ^ 
indiferencia grande. la lnycitc C0JJ 
COI] 
Asi se vió en la ^ u e m M . - . 
marchar las masas c h ^ % í ^ " ^ P c ^ 
eos, picos y banderas, friamen 1 daS dc S 
fuego de los cañones y usi?e"ICOr'tra el 
de ios japoneses, queyio^ba r ^ ^ r ^ ' ó n 
mente. Los Ugres manchúes lo! ,r'aterial-
le.stcs y los ,dragones imperiahl * T S 
coZaí—denominacioneR ^ „ ¿ ' :L i ac datn, Co» que se las diversas 
quienes, dejando á un lado'viei J T " , • s ^ ' 
nes, eran ya la potencia táilitir tradl<?0* 
después había de derrocar rÁ« fiUe Pcco 
C0J asombro d? Europa al oso moscovita. 
Despenta 
La humil lación profunda que oí T 
POR TELÉGRABO 
Dos personajes. Los bandidos do automóvil 
Aviadores. 
PARÍS 16. 14,30. 
Precedente de Nancín, ha llegado á ésta 
el B 
unos 
bles, n i intangibles r ^ f c ^ ^ ^ t ó , 
toncos, sus caprichos y sus conoivsHO 
Rusia, con tres m i l kilómetros fet^l 
en China; Francia, teniendo una 
de millones de súbditos amarillos 
do-Chma; Inglaterra, dominando en ' 
K o n g ; Alemania, con sus coionios-
gal, en Maeao; los Estados Unidos ' J M 
pinas; Suecia, dominando el comcr^f-
maderas; Suiza, con los relojes, casi-tófll 
las naciones teniendo intereses en el Cel 
te Imperio, estaban interesadas en Que £ 
na no despertase para explotarla "más ¿ 
más . * 
Pero la guerra ruso-japonesa por un 
y los consejos interesados del T 
in lado, 
POR TEXáGRAFO 
CÁDIZ 16. 3 7,30. 
Procedente del Centro dc América ha Te-
gado hoy el vapor Montevideo, sin novedad 
4-
CÁD1Z 16. 17,40. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
Rema Victoria Eugenia, que ayer á medio 
día se hallaba sin novedad á 100 millas al 
Sudeste de Pernambueo. 
P O R T E L Í G R A F Ó 
Dies y a¡®ta mujares s i agua» 
BILBAO 16.19,15. 
Durante las operaciones dé descarga de 
carbón 'del vapor Ciérvana, atracado al mue-
lle, se deispjrendió una plancha, cayendo al 
mar 17 mujeres. 
Se arrojaron a l agua, log-rando salvarlas, 
un c ^ t i a ^ j - o y cinco obreros del muelle. 
L o s c o n 
POR TELÉGRAFO 
T r a n í j u í í i á a d . L a S w a r d l a oiw¡3. 
. HUELVA 16. 20,15. 
E n la mina de Perruual, el paro es comnle-
to porque el director de la Conipañía rS ac-
cedió a las peticicnes formuladas por ]ós 
obreros, relativas á aumento de jornóles v 
reducción de horas dé trabajo l ^ ™ 1 ^ 7 
En la línea de Zafra á Huelva no hay ]uicl p como se dijo, sino que á cons^S4 í 
la huelga de la mina antes citada ín ^ 1 
do paralizado el tráfico p o r & ^ S -
Respeetc & los talleres, abandonaion el tra-
sa d e j a variación haio l i r i o s obreros á cansí ae l a fuerza motriz. 
I AIgiunas de las mujeres perdieron el cono-cimiento, pero lo recobraron pronto, gradas a los aiuxilios de los médicos de la Casa de 
ISocoriío donde fueron asistidas. 
Supllcamoa á los señores susc'-^; 
cías y extra 
roclamac 
<6 las fajas cen que reciben EL DEBATE, 
1 BIL ífS Pil:'as clc Ríot 'n to , se han declnm 
do en huelga parte de los obreros ^ B vSb 
de explotaciones ^ Vlí1& 
Se ha concentrado la CmmTja c iv i l 
i 2? t i en f 1:í ^MM-esióndc que en breve nv-
darón solucionadas estos rLi]k¡¿Í ' 
r íucipe de Gales, que permanecerá aquí 
3 cuantos d ías , de riguroso incógni to . 
—Se ha celebrado la inaugurac ión de una 
iglesia sueca, asistiendo al solemne acto,_ la 
colonia en pleno, de aquel país , presidida 
por su Rey. 
—.Según L 'Act iún, la ejecución .de Calle-
mín , Soudy y Monier, ha sido fijada para el 
viernes p róx imo. 
Añade que Dieudonné será indultado. 
— E l aviador Brindejone ha hecho sr, últi-
ma etapa, llegando á Versalles á las diez y 
cuarenta y cinco. 
Han salido para Berlín los aviadores A u -
demars y Dancomt. 
E l primero ha llegado á Westfalia; de allí 
marchará á Berlín. 
E l otro, ha llegado á Dovre, para continuar 
el viaje. 
E l aviador Dancourt, que torna parte en el 
campeonato de distancia, salió d'e esta ca-
pital á las cinco de la tarde, aterrizando en 
Berlín á las 18 horas y 30 minutos, después 
de pasar por Lie ja y Hannover. 
R 
POR TELÉGRAFO 
C U R R O V A R G A S 
mmmmiaiamBaMKKh « O • 
P O R T U G A L 
POR TEUÍGRAFO 
LISBOA 16. 
En cumplimiento de lo crdenado en la 
ley de Cultos, la autoridad ha clausurado 
hoy los talleres y escuelas congresistas de 
San José, en Lisboa, que ú l t imamen te vol-
vieron á abrirse. 
H a n sido despedidos ya los respectivos 
alumnos y educandos. 
Vacación parlameií íar ia . 
LISBOA 16. 
La Cámara de los Diputados no ha cele-
brado sesión 1103.', debido á la necesidad oor 
parte de los distintos grupos políticos de 
concertar combinaciones, respecto á su acti-
t u d en la cuestión de la reglamentación de 
los juegos de azar. 
POR TELÉGRAFO 
L a wic la CSB unss caauss. Banqu&to a l 
Sp, L a ©iarwse. 
VALENCIA 16. 20,15. 
Hoy ha continuado en la Audiencia la 
vista de la causa de aguas procedente del 
Juzgado de Villena. 
T e n n i n ó su informe el ex minis t ro señor 
L a Cierva, y habló luego el abogado de la 
parar contraria Sr. Ibáñez Rizo. 
Cuando te rminó la sesión, el Sr. La Cier-
va marchó á Miramar, donde fué obsequia-
do con u n banquete, organizado por el par-
tido conservador de esta capital 
E l Sr. La Cicrv; 
ocncurri 
ííodiUd CiUUllca en licnc'r de M o ^ n o r B.en 
^ E l ex ministro conservador pronunció un 
discurso enalteciendo la respetable fiírnra del 
alustre Prelado. Fué ovacioi^dís i ibo g 
POR TELÉGRAFO 
Montenegro y Seutari. 
CETINA 16. 
Como contestación á la 'act i tud de las po-
tencias en el asunto de Scutari, el Rey Nico-
Jüs ha enviado á aquél las una enérgica nota,, 
en la que ad vierte su decisión inquebrantable 
de seguir sosteniendo el sitio á toda costa, 
rechazando en absoluto las compensaciones 
que para levantar tal sitio, puedan serle 
sírecidaS, incluso la indiemnización de varios 
^mlloucs. dĉ  que los pasados d ías se ha ha-
arrefiic* bladp. 
©tro, cambiaron el estado de cosas, y ChrS 
quiso ser fuerte militarmente para sacudí 
el yugo extranjero. Por costumbre pidió á 
Inglaterra un plan de organización mili, 
tar, y á Europa instructores. Se le envió ut 
proyecto inofensivo y se procuró dar largas 
al asunto. 
Pero los chinos tenían ya quien se intere« 
saba por ellos, y los consejos de los jauone-
ses fueron cansa de que el plan europeo se 
devolviese pol í t icamente; los im:-tniotore9 
ingleses y alemanes fueron puestos sS fres-
co, y el Celeste Imperio buscóse en el Japón 
sus enseñanzas , sus barcos, sus fusiles y 
los instructores para su Ejército. 
L icee iones e.prcVGehadas. 
Resultado de todo ello fué la organización 
de un Consejo Superior de la Guerra, pre-
sidido por el tío del Emperador, y purameiy 
te chino por los miembros que lo consti' 
t u í an , pero en el que, realmente, mandabar 
los japoneses, y nada se hacía sin atendei' 
á sus consejos. 
Se fijó un plan de extraordinaria áíHpiíj 
tud. Creación de 20 Cuerpos de Ejército i 
reclutamiento regional por cóntiageátiÉ 
proporcionados á la cifra de habitantes; 
nueve años de servicio activo prolongados 
por siete en la reserva, y creación de nunie* 
rosas escuelas de oficiales que diesen un 
contingente anual de 1.500. 
Para hacer frente á esta formidable im-' 
provisación, se tomó una resolución heroi-
ca: el presupuesto de Guerra no tendría lí-
mite máximo y debía ser asegurado por ¡OÍ 
virreyes, con los recursos de sus provincias; 
Ko se establecía cifra alguna antes de qne 
el Imperio contase con 800.000 hombres en 
servicio activo y cuatro millones en la re-
serva; esta úl t ima cifra sería aumentada 
hasta llegar á ocho millojies en el ténnino 
dc diez años ,donde se detendría provisio-
nalmente. 
E l programa se ha cumplido religiósaraep-! 
te, y hoy el Ejército chino nada tiene quo 
envidiar á los europeos. Desaparecieren los 
uniformes grotescos, los quitasoles y cañete-, 
ras. Los soldados con faldetas y pinturas ep 
el pecho lian sido sustituidos por oíros con 
pan ta lón bombacho, sí, pero «ní/onuadoSi 
perfectamente equipados y anuades, Oispo-
niendo las unidades de material njodennsi--
mo, en el que se lian aprovechado todos ios 
adelantos. 
A R G E L 16. 
Comunican desde Merada que ayer a l ano-
checer 50 jinetes marroquíes dc la t r ibu de 
Matalsa, cuyo territorio está situado a l Nor-
deste de Tazza, atacaron á tres carreteros 
españoles que salieron con retraso dc Da-
rrel-Caid, donde se construye un puente so-
bre el Muluya, y que no quisieron unirse 
al convoy mil i tar , resultando uno de ellos 
muerto y otro herido. 
E l tercero logró huir . 
Los salteadores t ambién dieron muerte á j -/ • . v ru. 
dos muías y se apoderaron de otras 12. indiv idúes llamados José Riesco F l ^ i y ¿ ¿ 
TJn destacamento de spahis de Guercif y l ián Casarmbias Rodríguez, Jos c 
Merada salió seguidamente en busca de los 
agresores, pero sin n i n g ú n resultado, pol-
lo intempestivo de la horai. 
MAZAGÁN 16. 
La columna F ranche í Desperey ha entra-
do en esta ciudad. 
Mezcladas entre varios telegramas del ex-
tranjero, todos los periódicos han publicado 
en pasados días dos noticias, a l parecer sin 
importancia: que Francia iba á reforzar sus 
organismos ní i l i tares en la Indo-China y 
los Estados Unidos su fiota del Extremo 
Oriente. 
Estas dos noticias, a l parecer sin enlace 
alguno, lo tienen, y muy ín t imo. Quienes 
siguen paso á paso la polít ica internacio-
nal, ven claramente que China se organiza, 
evolucionando ráp idamente , y el Japón, en 
silencio, concentra sus fuerzas terrestres y 
mar í t imas , al par que ayudando eficazmen-
te á los hijos del Celeste Imperio en su pre-
coz desarrollo. 
E l peligro amarillo es inminente, según 
acusan las referencias que del Asia vienen. 
Los japoneses, á quienes su victoria sobre 
Rusia les d ió un prestigio considerable y 
popularidad inmensa en China, usan hábil-
mente de ésta para conseguir que sus an-
tiguos enemigos, pero al fin hermanos de 
raza, abandonen su caduca civilización, se 
organicen c iv i l y mili tarmente para, suma-
dos á ello^ y en plazo no lejano, poder rea-
lizar él ideal grandioso: ^45ia para los asiá-
ticos. 
íteor¿-nizaei<í>n ttiiíitaí». 
- Que los japoneses se ir if l i iran ?n China, 
se imponen, dogmatizan y dirigen, lo prue-
ba la rap id ís ima y perfecta organización 
mi l i ta r que ya tiene aquélla. 
Actualmente cuenta China con un Ejér-
cito activo de 150.000 hombres instruidos á-
la europea, perfectamente equipados, con 
armamento moderno y al que, según las re-
ferencias de los agregados militares euro-
peos, no se le puede señalar tacha alguna. 
Dentro de dos años , cada una de las diez y 
ocho provincias en que actualmente se halla 
dividido el Celeste Imperio, desde el punto 
de vista mi l i ta r , t e n d r á en activo dos di-
visiones de 12.000 hombres en perfecto es-
tado de ins t rucc ión , es t imándose que podra 
llevar al punto que las necesidades lo exi -
jan 450.000 hombres, sin que esto sigmu 
que para el pa ís esfuerzo mi l i t a r grande. 
Soldados de opereta. 
China, con sus 430 milloues x Pi€0 (k 
E l representante de la Sociedad «Coru-
ñesa», Jesús López Snavo, demmcioá - • 
cajas-trajeron varías merluzas de unas 
abriendo éstas con un martillo. - .^ 
Los denunciados fueron detenido».. 
E n e l taller de encuadernación sitado g 
la calle de Santa Isabel, 9, ^ f X e ^ S 
lesione'--, en la mano izquierda el ob.ero 
guel Villalobos, de catorce anos 
- T a m b i é n - en la ca le de F g ^ z ' Í | f e l 
una obra en. construcción, se ĴA6J fM 
Andrés Madrid Guarda, causándose w 
sión leve en el costado derecho. 
Dos mujeres, llamadas Juba ¿ ^ n u n á í 
Amelia Durán , promovieron " f . ^ - ^ , , ^ 
escándalo en la í a l l e de ^ f - J f á las 
Las dos bravias ^ f ™ ^ dc golpes, 
manos, propinándose tal cauuu lesiones, 
que la Amelia resultó c<*A ŝ de leve* 
que, por fortuna, fueron CÍUID 
INFORMASIQ^S ECLESIASTICAS 
Urbano Nogueras; para la de \e 
na, de Sayalonga, á D. A j t o n ^ ^ ^ d í 
gara, y para la de. San ^ ' % C f Tarrc?. 
Genálguacil , á D . Juan ^ ^ J . 
POR TELÉGRAÍO g^. 
MURCIA d. 
Antes de partir para ^^XM Í% 
nos del Co,C¿' a\ Gobierno ir en manifes tada a mensaje V ¿ 
entregar al ^ r ^ ^ ^ ¿ é ^ ^ ^ 
tando contra los P ^ ' ^ z a * y 
lo que respecta á j ^ ^ s . 
trina cristiana en 
N U E S T R O S 
C0RS'br,TE ROGAMOS 
NrsTRMClON D E L P ^ H ^ E T ' *lP0Í 
BO 
r " ; - l 
caudación de Hacienda 
P t ^ c í a & este . e s . 
Sfe, al2Si.9-5 i r ^ ' V i n ^ n en igual 
tare 
datos 
ln (le 24-^i-9^/ír¿btcnicla en igual pe-
^ « ^ S ^ ^ M O pesetas. 
g ^ 210 Visitas. 
vií-itó al ministro de Esta-
íisfechos 
adullos y Catecismos especiales), cs ludiarán-
se estos otros: 
27. a) Medios práct icos para conseguir la 
asistencia de los adultos á ia instrucción 
dada por el párreeo. 
h) Modo de hacer esta explicación á los 
adultos, conforme ú lo dispuesto por la Encí-
clica Acerbo Nhnis. 
28. E l Catecismo en las escuelas domini-
cales, centios obreros, cuar íe les , cárceles, 
hospitales, etc. 
29. Catecismos de perseverancia. Modo 
de establecerlos y sostenerlos en las parro-
quias. 
30. ¿ Convendría hacer compendios de 
Apologética para los alumnos de los Cate-
cismos de perseverancia ? 
31. ¿Convendr ía hacer Catecismos sobre 
tratados especiales ? ¿ En q u é forma ? 
32. Catecismos preparatorios para la pr i -
mera confesión y la primera comunión de los 
niños, atendida la reforma de S. S. Pío X en 
' el decreto Quam singubai: 
Y he aquí la tarifa especia] X , n ú m . 17, 
que podran util izar todos los congresisitas 
que, viajen por alguna de las diez y nueve 
líneas tic qué el otro día hicimos mención. 
E L 
Vov tener S. M . que recibir ayer á mu-
chas Comisiones—comenzó diciendo el jefe 
del Gobierno—he tenido cpie despachar con 
el Rey muy brevemente. 
Jueves 17 de Abril de Í9Í3. 
PARÍS 16. 12. 
El incidente lameníable cciírrido en Nan-
cy, del que fueron protagonistas dos súbdi-
nof D̂e T..f1o ñor los peno 
f l m ^ Z % t e n ^ noticias referentes al 
¿ fe lS^.San-tidad, contestó oue no tc-
^ ^ . i f noticia nueva, sino las pubh-
# 0l!̂ r ia Prensa. 
1 R é c t i M c t ó n . 
V^llanneva manifestó ayer a IOÍ 
El br: c ..'c r.o estaba confirmado ei ce 
^ l S l m i b í i c a d ü por E l ¡mparcia l segni 
i bí u. sido volados con dmanmtc 
d c u % ^ de la linca de W.lacdnz . 
^ ' S o ^ o c h i d o ha sido, según el mi-
loVVcoJí " L t n míe unos mozalbetes, 
^ S o ^ r M ? - j a , en señal de 
^ d n que afortunadamente se haya 
^ S & Ü Ú incidente de sólido fun-
trei 
¡cato. 
Intereses de Algeciras. 
^ , 1 ^ Torres conferenció ayer 
Ínanuex4! consiguiendo del m i -
c0n4 i/nroniesa de inc'.uir en Ks presu-
^ s u S subvención para el rompeolas 
^ S S o s días aparecerá en la GaceUt 
¿ ^ i T s e g u n d a W a del muede de 
la Cn'/era. 
Los diputados de Logroño. 
ten 
La Junta de Mun daca. 
endesalazar y Gandari 
iSron^ver al minis t ro de Fomento, 
S d e ' c l la P - n - a de restablece 
Tarijd de billetes de ida y vuelta, en trenes 
ordinarios. 
:- De 25 íi 300 k i lómetros , en primera clase, 
0,075 pesetas; en segunda clase, O,OÑÓ; en 
tercera clase, 0,033. 
De 101 (i 200 k i lómetros sobr^ el resul íado 
de los ico ki lómetros anteriores, 0,07, en pr i -
mera; 0,053, en segunda, y 0,031, en ter-
cera. 
De 201 á 300 k i lómetros sobre el resultado 
de lo-s a'no kilómetros anteriores, 0,06, en 
primera; 0,046, en segunda, y 0,027, en ber-
cera. . . . 
De 301 A 400 k i lómetros sobre el resultado 
de los 300 k i lómetros anteriores, 0,05, en pr i -
mera; 0.038, en segunda, y 0,023, en tercera. 
De 401 en adelante .sobre el resultado de 
los 400 k i lómetros anteriores, 0,05, en prime-
ra ; 0,038, en segunda, y 0,023, en tercera. 
Además se percibirá el 10 por 100 del im-
puesto para el Tesoro. 
Nota.—t,os congresistas que hubieren de 
realizar el viaje cn los trenes de los llamados 





unción á la Junta de dicha localidad. 
£} Viaje do Villanueva. 
Sáo aolazado hasta el p r ó x i m o sábado 
¿ í d e f ministro de Fomento a Excne y 
jicsnte. ' . . . 
De industria, comercio y trabajo. 
Pe- esta Dirección general se han cursado 
U - ^ Cámaras de Comercio vanas circulares, 
uÍ-de ellas; relativa á asistencia al p rox i . 
mo Sigreso internacional de expans ión co-
meroiáí de Budapest. . • •t , , ..- r-
^tóbién se ha invitado á toaos lo= íún-
clidores de España para que acudan a- la 
Exposición de industrias del hierro, que ha 
de celebrarse eu París , el p róx imo mes de 
Mayo. . 
El viernes :8, celebrará su primera re-
imicn la Comisión permanente de eleetnei-
íád, para estudiar los formúlanos precisos 
para la formación de estatutos. 
El próximo sábado se reun i rá la Jun ía 
paíronaJ correspondioníe, á ñ n de discutir 
el reglamento para el Musco comercial. 
L a s ppuobqs «SeS "Espasia", 
FERROL IÓ. 17,20. 
Las pruebas de máquinas verificadas hoy 
en el España , sobre amarras, han dejado sa-
tisfechos á cuantos las han presenciado.-
Las calderas de popa íuncicinaron sin in -
terrupción durante seis horas, empezando 
con cuarenta revoluciones y llegando hasta 
ciento cincuenta. 
Las amarras funcionaron aisladamente, en 
babor y estribor. 
M a ñ a n a verificaránse las pniebas de los 
colectores de cenizas. 
Asistieron á presenciarlas los señores que 
fonnan parte de la Comisión inspectora • de 
la vSociedad Esnañola de Constnicción Na-
val, 
Actívanse las obras para que el próx imo 
3 de junio pucckui efectuarse'las pruebas de 
velccidad: 
cemislvn efe í^go; 
Han llegado los ingenieros de la División 
de ferrocarriles, D. Pedro P. de Alarcón y 
í) , Felipe Gutiórrez, á fin de ul t imar el es-
tudio de todo lo preciso para la implanta-
ción del nuevo servicio de Ferrol á Betanzos. 
M a ñ a h á regresarán á Madrid para dar cuen-
ta al ministro de Fomento de ios trabajos 
realizados en su visita. 
De Gv.erra. Proponiendo á los coroneles 
de la Guardia c iv i l D. Carlos Vieyra de 
Abren y D. Francisco García Ferrer para 
el cargo de subinspector del 2.0 y n tercios, 
y á los tenientes coroneles D . Leopoldo Cen-
teno Jiménez, D. Antonio Sánchez Sánchez, 
D. Julio Pantoja Aguado, D . José Gamír Se-
gura, D. Manuel Pareja Navas y D . Julio 
Pastor de la Rosa para el mando de las Co-
mandancias del Oeste, de la de Caballería de] 
14 tercio, de Alicante, Burgos, Barcelona y 
Valencia, respect i vamente. 
—Proponiendo para el cargo de comandan-
te de Ingenieros de Larache al teniente co-
ronel de dicho Cuerpo D. Bonifacio Hernán-
dez Cenda y Riego.* 
—Idem para el mando de la Comandancia 
de Carabineros de Badajoz al teniente coro-
nel de dicho Cuerpo D. Luis Alvarez Rivas. 
—Idem para el cargo de jefe de Estado 
Mayor de la Comandancia general de Lara-
che al teniente coronel del Cuerpo de Estado 
Mayor D. Juan Gi l y Gi l . 
Concediendo la, gran cruz de la real y 
i r Orden de San Hennenegildo al ge-
de brigada D. Juan Lóriga" y Herrera-
¡la, conde del Grove. 
—Idem la ídem ídem a l contraalmirante 
D,Diego Carnier Yelázqucz. 
—Nombrando general de 1-a brigada de I n -
J™"* de Ceuta al de esta clase'D. Domin-
p Arráiz de Condcrena v Ugaríe';--actual 
' npifl5pect01. de las tropas "de dicha " 
Es el mejor, clase únics, con ó sin vainilla, 
2pS8 pías, paquete de gpárit'o&i niediá 
paquete, íf25. De venta: L a Bsali©ss®saj i?s=> 
ijgs'osj 1̂, y P r í n c i p e s S49 Gafé» 
pedirla^ a d o n d e ' l e " a c o i n p ^ é r s i S " t & ^ B m B ^ M en las referencias llega-
tigo de la ovación que le t r ibu tó el público 
que presenciaba cL desfile de las troixis co-
loniales. 
. H e recibido cariñosís imas cartas de hom-
bres que no son monárquicos , como Paraíso, 
el cual me nuega que exprese al Rey su pro-
testa por el atentado de que el Monarca'ha 
sido víctima. 
Y también he recibido otra carta del señor 
Labra el cual me acompaña un telegrama • la Policía, 
cíe la Sociedad Benéfica de Panamá , que pro-
testa del atentadc>, y me anuncia otras pro-
testas que le envia ián de naciones america-
das a esta capital ha habido un lamentable 
abultamiento de'los hechos acaecidos. 
_F1 alcalde de Nancy ha dirigido al perió-
dico Le Matín. nn telegrama, en el que dice 
que el incidente del domingo fué aumentado 
de un modo enorme por los alemanes, pues 
se redujo á un altercado que se suscitó á 
hora ya muy avanzada, y *que' los subditos 
del Kaiser no fueron agredidos, cual se ha 
dicho, no teniendo siquiera eme intervenir 
Hace constar que no fué presentada oficial-
mente ninguna queja, á pesar de que aquel 
día dcslihron por Nancy varios centenares 
ñas y entidades asiát icas en igual sentido. í do alemanes. 
Hoy—añadió el conde—tendremos Con-j Un redactor del G i l Blas ha celebrado una 
üijo luego el conde, no hay nada nuevo. algo cargada; pero 'e l Gobierno 'alemán no 
Se están esperando datos y antecedentes j formulará ninguna reclamación al Gobienio 
de Barcelona, que quizás hoy queden en! ^ " c é s , hasta que Alemania tenga en su po-
po-uer del Juzgado. i der los documentos probatorios clel suceso.. 
Dn periodista felicitó al conde por el ban-' C^-rffn el embalador en que el incidente 
quetc que anteanoche celebraren en su obse- Carezca de .importancia, y que se ha exage-
quio los diputados provinciales, y el ccnác ,y~v-
dijo: 
— K s t o y m u y satisfecho de ese acto, por-
que en estos momentos de confusión, teñe-
mos una afirmación: la de que en el partido 
liberal impera la unidad y la disciplina. 
Y con estos elementos de concordia y obe-
diencia, el partido liberal puede realizar 
grandes cosas. 
Un acto igual—al menos, que yo lo re-
cuerde—no le há celebrado nunca el partido 
liberal. Y, francamente, si los elementos re-
ujnidos anoche no representan una fuerza po-
lítica, no sé yo á qué pueda llamarse fuerza. 
Con esto el conde de Romanónos dió por 
terminada su entrevista con los 
ta ni es de la Prensa. 
10 o c u r i i a o . 
repnesen-
e!o era E s p a í í : 





fSr teicera sección (Organización de los Ca-
' cismos) de la parte teórica comprende los 
furentes tenias: 
•*7- Días, horas y locales para la ense-
^ a del Catecismo 
¿ , ^ ^ ^ i b u c i ó n del tiempo en una sesión 
ue Catecismo. 
^ Modo de clasificar á los alumnos para 
gógS01 aprovecliamie,,t(>- Registros peda-
*tir ' ^ Me<3íos 1T1ás á propós i to para conse-
ía asistencia continua de los niños al 
.^ecisino. Visitas á domicilio. Premios. 
'̂ c°rldades- 151 Pamado comercio del Cate-
'T10 sus vales, etc. 
HA!" a) c®nveniencia de las fiestas rel i -
fi*J ^'em de los exámenes , cer támenes y 
obstas recreativas. . • 
al' ^ l1Patecis^o y la escuela. 
h-ofi / i ed los para conseguir cine los maes-
sa<írri0fperen eficazmente á ía acción del 
b) ne/U la ensefia"^ del Catecismo. 
cue¿ Puede hacer el párroco en la es-
patriá ?SeSU11 las lcyes viSentes en nuestra 
POR TELÉGRAFO 
LAS PALMAS 16. 19,15. 
E l globo Suchard I I , ha quedado casi in-
flado al anochecer. 
Se han recibido noticias meteorológicas de 
casi todas las estaciones extranjeras, y así 
que se reciban las de las restantes, Se resol-
verá la salida del aeróstato. 
E l globo llevará provisiones para veinti-
cinco días. 
Brucker, el capi tán piloto, está animadísi-
mo; dice que el proyecto que ahóra va á lle-
var á cabo, lo concibió hace muchos años. 
Brucker piensa estar en Barbadas ó T r i -
nidad antes del 28 del corriente. 
E l globo consta de-tres telas, superpuestas 
con un baño de caucho; la barquilla tiene 
dos metros de altura y dos y medio de lar-
go, pesando 1.000 kilos. 
E l ingeniero meteorológico que acompa-
ñará á Brucker en su- arriesgada travesía , 
sigue haciendo estudios sobre la dirección 
del viento; éste, sopla en la actualidad en 
di-T^cción Nordeste, conveniente para el 
viaje. -. . 
De Canarias á la Argentina. 
LAS PALMAS ró. 20,10. 
E l capitán Brüsker , ha participado ofi-
cialmente á las autoridades, que mañana; 
jueves, á las cuatro de 1-a tarde, se elevará 
el globo Suchard, para llevar á cabo el via-
je á América del Sur. 
E l globo ya es tá preparado para la trave-
sía. Durante las operaciones preliminares 
de la partida, sujetan el aerósta to veinte 
hombres, que, desde unas columnas clava-
das en tierra, dejarán deslizar los eobos, pa-
ra que el globo se eleve libremente. 
Para presenciar la ascensión, han llegado 
de todas partes de la isla uumeresas perso-
nas. 
SUMARIO D E L DÍA 16 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto admitiendo la dimisión del cargo de 
alcalde presidente del Ayuntamiento de Bar-
celona á D. Joacjuín Sostres Rey. 
—Otro nombrando alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Barcelona á D. José Colla-
so y Gi l , senador vitalicio, 
—Real orden autorizando á D . Tomás Mu-
ñoz Illana para vender embotelladas en las 
farmacias, y depósitos autorizados las aguas 
minero-medicinales que emergen en una 
finca de sy propiedad en el t é rmino munici-
pal de Tala verá de la Reina (Toledo), que 
son conocidas con el nouibre de Aguas de 
vSan Fermín . -
Ministeiiú de j a Guerra. Real orden cir-
cular aprobando las bases y el programa que 
en lo sucesivo han de regir para el concurso 
de opcsicioiies á ingreso en la Academia 
Médico-Militar. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo el recurso de alzada interpuesto 
por la Compañía ele Industrias Agrícolas, 
domiciliada en Barcelona, contra el acuerdo 
de Ía Dirección general del Timbre, que la 
autorizó para satisfacer en metál ico el im-
porte del Timbre de emisión cerrespondien-
te á sus acciones. 
—Otra concediendo exención del impuesto 
que grava los bienes d é l a s personas jurídi-
cas á favor del Hospital de la Santa Cruz, 
de Barcelona. 
Mhústcr io de Inst rucción pública y Be-
llas Arles. Rea] orden- disponiendo se den 
las gracias á los vocales de" la Comisión or-
ganizadora en Madrid de la Exposición I n -
ternacional de Bellas Artes de Munich. 
—Otra aceptando el donativo heoho peí 
doña Consuelo Poleró de Arenas de dos cua-
clros con destino al Museo de Arte Moderno. 
- -Otra anulando el ascenso del maestro 
D . José Moreno Mar ín , y disponiendo as-
cienda cn su lugar D. Santiago Fernández y 
Lorenzo. 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando con carácter definitivo los itinerarios 
presentados por la Compañía de Vapores Co-
rreos Interinsulares Canarios, para los .servi-
cios de comunicaciones mar í t imas , de que es 
concesionária. 
—Otra desechando la proposición hecha 
por el Ayuntamiento de Maípar t ida para la 
construcción del camino vecinal de Maípar-
t ida á vSamoral (Salamanca). 
f Ahora, viene otro oónílicto í ranccalemán 
a aumentar la excitación pública, y á moti-
var expresiones y temperamentos verdadera-
mente peligrosos. 
En Spire (Alemania), un oficial del Ejér-
cito francés, llamado Lemede. fué detenido; 
acusándosele de -Lallarsfj obteniendo d i -
bujos y fotografías de las fortificaciones. 
Sometido á un registro, no se le encontró 
nada que justificara la detención. 
Se espera que la detención decretada por 
las autoridades alemanas quede sin efecto, 
porque el error, base indudable del acto, se 
aclarará. _ 
E l capi tán Lemede, en uso de licencia y 
previa^ autorización del Gobierno francés, 
marchó á Alemania, s in más objeto* que el 
de realizar un viaje de recreo. 
En Aleniania. 
BERLÍN 16. . 
Sigue la indignación pública por el asun-
to de Nancy, alimentada por buena parte 
de la Prensa. Un diario de" esta capital, d i -
ce que niogun alemán que se tenga por buen 
patricia, debe olvidar la fecha de Nancy, 
para tenerla presente en todos los momen-
tos de sus relaciones con Francia y con 
las franceses. 
En el Rcichsíag, al abrirse la sesión, el 
ministro de Negocios Extranjeros, informó 
á la Cámara , el que de igual cargo de Fran-
cia le había explicado lo ocurrido, dando to-
do género de safísfaéclonés. Agregó que no 
basta esta actitud del Gobierno francés, y 
por ello he enviado un comisario especial, 
para que en el lugar de los sucesos prac-
tique una^ detenida. 
E l Gobierno a lemán, obrará en lo suce-
sivo según los resultados que acuse esta 
información. 
Opinión del "Times". 
LONDRES 16. 
E! Tintes, al ocuparse de los sucesos de 
Nancy, hace constar que acaso no sean cier-
tos en toda su extens ión los hechos que se 
relatan. Añade , que de ser ciertos, ser ían 
además muy dolorosos, por el riesgo que 
traen consigo, de una colisión internacional, 
si bien una y otra nación interesadas, deben 
hacer cuanto sea posible por evitar el cho-
que. 
alcance del acuerdo temado ayer y ver si 
deben ó no asistir á la jura de la bandera, 
que se verificará el domingo próx imo. ' 
1 Los. regionalistas creen que no deben i r , 
y los conservadores y algunos concejales re-
publicanos opinan que deben asistir, porque 
el acto es patr iót ico antes que político. 
Discutieron largo rato, s in ponerse de 
acuerdo. 
En el expreso ha salido para Madi id el 
Sr. Lerroux, siendo despedido ñor el alcalde 
accidental Sr. M i r y Miró . 
E l jefe de los radicales va á Madrid para 
tratar con el Gobierno el conflicto creado 
por el asunto de las aguas. 
E l gobemador ha dicho que cree que pron-
to se restablecerán las relaciones entre el 
nuevo alcalde, Sr. Collaso, y los concejales. 
Este tomará posesión de su cargo m a ñ a n a . 
ES " m e ? © " tíeS p r e f ' s c í ® . Ifn muer'to 
y un horiútí grauo . 
Comunican de Viella, capital del Valle de 
Azán, que al salir esta tarde de aquel pueblo 
el automóvil que conducía a l prefecto de Po-
licía de la provincia inmediata de Francia, 
volcó el enrrtsaje, resultando muerto el 
chaul/cur, y gravemente herido uno de los 
acompañantes del prefecto. 
Hoy se han declarado en huelga los vende-
dores del mercado de los Encantos, aná logo 
al Rastro de Madrid. 
E l Ayuntamiento trata de trasladar ol mer-
cado á otro sitio, y ésta ha sido la causa de la 
huelga. 
lista mañana fueron muchos huelguistas á 
la iplaza del Ayuntamiento, mientras una Co-
misión de ellos vis i tó al alcalde, en t regándole 
un documento, protestando dél traislado de 
dicho mercado. 
Después, se disolvieron pacíficamente. 
Comunican de Mata ró , que un gruipo de 
huelguistas agricultores, agredió á pedradas 
esta m a ñ a n a á unos obreros agricultores que 
se d i r ig ían al trabajo. 
Resultaren heridos dos obreros. La Guar-
dia c iv i l practicó varias detepcicnes. 
No obstante esto, se considera fracasada 
la huelga, porque cada día acuden al trabajo 
muchos huelguistas. 
Hoy se ha celebrado eu la Maisón Dorée, 
el banquete con que obsequia la Federación 
patronal de constructores de obras á los dele-
gados de Madrid y Zaragoza. 
A l final, se leyeron adhesiones de toda 
España . 
ira Versíerra y h m i 
pf2?e?[d£ per cuantos Ea conocen, 
Erar" o, ,Catecismo y la familia. ¿ Cómo lo-
aau?i T V r v íamil ias coadyuven á Ta ense-
¿erve ^ Í II í<íCls,no' ^ se ^ « ^ H d e y con-
24 rellas.10 aprendido en lia Iglesia? 
AV1Vlme c*tablecer concursos para 
'os m-íL 05 maestros, padres y tutores de 
l í f ^ o r clue1,,ri;is se hayan distinguido en 
' i v > T a dcl e t e r i smo? En caso afirma-
s a i h L t , 5 ^ - ^ el mocl0 realizar este pen-"unento. 
m 
Coimu.i' yeiueilcia Sl"»a de íomenta r la 
ten al Cn? .ccucntc entre los n iños clttC asis-
I^uerl* l,.lo-.Mo(10 lnás ^ propósi to pa; j 
¡V ^ ! E ^ ^ c a . * 
lft **w»íóu cuarta (Catecisuios de 
P O R X E L É G R A i ' O 
o í Jwss d s i n ^ t p u o e i é n a 
ORENSE 16. 20,15. 
El juez de instrucción de Viana, ha tele-
grafiado hoy al presidente de la Audiencia, 
que ha comenzado á instruir una sumaria, 
en vir tud de les sucesos ocurridos ayer cu el 
pueblo de Mezquita. 
Por causas que aquí se desconocen ann, 
se amot inó el vecindario contra el juez mu-
nicipal, D . Francisco Fernández . 
Un numeroso grupo de vecinos se si tuó á 
la puerta de la casa de dicho señor, y dispa-
ra ron tiros, bombas y piedras, rompiendo los 
cristales de la casa y lesionando á algunas 
personas. 
Uno de los amotinados, colocó un cartucho 
de dinamita en un extremo de la casa, que 
ocasionó, al estallar, grandes desperfectos. 
El gobernador ha pedido detalles, que se 
esperan con impaciencia. 
Viajes. 
De Segovia ha llegado el superior ele los 
padres misioneros del Corazón de Mar ía , de 
aquella capital, padre Lorenzo Alabert. 
—Han regresado de Africa, donde estu-
viercm dedicados á la caza de fieras^ el du-
ejue de Alba, el Sr. Santos Suárez y D . Car-
los de la Huerta, hermano del marqués de 
la Puebla de Parga. 
EnfermdS; 
Hállase bastante mejorado de la enferme-
dad que le aqueja, el m a r q u é s de Polavieja. 
—Se encuentra enfermo el secretario p r i -
mero del Congreso de los Diputados, señor 
Arias de Miranda. 
p«nclén do mano. 
Para- el secretario del Gobierno c iv i l de 
Madrid, Sr. Cembrano, ha sido pedida la 
mano de la señori ta Manuela Rodr íguez 
Arias. 
Dods. 
vSe ha verificado en Montevideo, la boda 
de la señori ta Isabel Amy, con el secretario 
de la Legación de E s p a ñ a , D . Alfonso Dan-
vi la , hijo: del ex ministro fallecido D . Ma-
nuel. 
A c a d e m i a UnSb-eB ŝBaKfiaa CaSéSSca» 
Plaza dcl Progreso, 5, principal . 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre' «Ciencias sociales», el i lus- ' 
t r í s imo Sr. D . Javier Vales Failde. 
La- Asociación GeneraJ Constructora de» 
Casas Baratas, ha anunciado al Inst i tuto de 
Reformas Sociales, previa presentación del, 
correspondiente expediente, que el día 21 del 
actual comenzará la constnicción de otra 
vivienda para el asociado, que la tiene soli-
citada. . 
Dicha Asociación ha rá entrega, a d e m á s ; 
de un hotel, ya terminado al "asociado se» 
ñor Terol. , . ' 
sata.® J^ s* 
.Sufriendo desde su niñez una penosa e » -
fermedad de la vista, á pesar de numero-
sos tratamientos seguidos en vano, dema 
Eugenia Várela, Reyes, 11, bajo, nos mani-
fiesta que, aunque se considerara incurable, 
sólo alcanzó su curación gracias al trata-
miento especial, seguido en el Gabinete Ocu-
lístico Francés : Fuencarral, 20, duplicado. . 
La Gaceta «¿le ayer inserta una Re.al orden 
circular aprobando las bases y el programa 
que en lo sucesivo han de regir para el con-
curso de oposiciones á ingreso en la Acade-
mia Médico-Militar. 
POK T E L É G R A F O 
L a huelga. 
BIIUSELAS 16. v 
Cont inúa la huelga general* con pocas vaA 
riaciones, habiendo sufrido un ligero aumeaj-
to en Lieja, Charleroy, Gante y F l u í . 
E l orden sigue siendo completo. : 
Ayer oomenzaron ep §1 JE-nglish Club los 
campeonatos de láipn-tennis. 
Asis t ió un numeroso y selecto públ ico. 
POR TELEGRAFO 
LA CORUÑA 16. 17,20. 
Es objeto, cíe todo género de comentarioá 
en esta ciudad, lo cpie está ocurriendo en la 
Audiencia. 
E n la presente semana elebía llegar á La 
Coruña el ex ministro Sr. La Cierva, para 
in íormar en dos asuntos de su bufete; pero 
ante la imposibilidad de realizar el viaje; 
pidió el aplazamiento de las vistas, que de-
bían eelebrarse el viernes y el sábado. 
E l presidente de la Audiencia ha conce-
dido el aplazamiento para ese pleito, pero 
se ha negado á concederlo para la vista de 
una causa cr iminal , y se dice que en esta 
negativa intervienen los intereses políticos.: 
También se .añade que el aplazamiento de 
la vista del pleito, se ha concedido porque 
no hay inconveniente en ello, y que si no s é 
ha concedido el aplazamiento de la vista de 
la causa cr iminal , es porque existe el .de-
cidido empeño en que no informe el Sr. La. 
Cierva en ella. 
acasEiass-* c 
1S I>m A B i m ^ D E 3.©13 
S O L S A D E M A D R I D 
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POR TELEGRAFO 
Ayer mañana salieron de Madrid las fuer-
zas indígenas , con destino á Meli l la y Alhu-
cemas. 
A las once desfilaron por Palacio. E l Rey, 
acompañado del conde de Romanones, aso-
móse al balcón, para verlas pasar. E l pú-
blico que se encontraba en la plaza de Orien-
te hizo objeto á Don Alfonso de una caluro-
sa ovación. 
Los mores llegaron á la estación muy cer-
ca de las once y media, é inmediatamente 
procedieron a l embarco, formándose dos ex-
pediciones. 
La primera salió á las 11,40, al mando 
del comandante Cabanellas,, y la const i tu ían 
tres compañías , la mitad del tabor y el ganado 
correspondiente. La segunda iba al mando 
clel coronel Bcrenguer, con el resto de las 
fuerzas, y salió á las 12,40, ó sea una hora 
después. , . , _ 
E n esta expedición iba el kaid Aaddu Bcr 
A iza, de Qiiebclana, que tiene su residencia 
cerca de la posesión española de Tunuat-
Zaiu. 
A la estación bajaron á despedirles el In-
fante Don Fernando, los generales Luquc, 
Marina, Tovar, Moraga, Mi láns del Boscli. 
Carvajal y Prado Alegre; Comisiones de 
todos Cuerpos, x m i iiwneuso gentío. 
TORTOSA IÓ. 21,10. 
E l i lus t r ís imo Sr. Obispo de esta diócesis 
ha salido con objeto de practicar la visi ta 
pastoral en .varios pueblos de la derecha del 
Ebro. nroponiendose recorrer t ambién los 
partidos rurales de la provincia. 
Por las noticias aquí recibidas, en todas 
partes se prepara al Prelado u n entusiasta 
recibiimento. 
Oa ra r s in spos shsggsdos* 
TORTOSA IÓ. 21,15. 
E n el pueblo de Fangar ha ocurrido hoy 
una sensible desgracia. 
E l cabo- de Carabineros Benito Bonigo, 
acompañado de un carabinero llamado Teles-
foro Zamora Leal, practicaba u n reconoci-
miento en el río Ebro, en busca de alijo de 
tabaco allí arrojado por los contrabandiistas, 
cuiando la barca que los conducía zozobró, 
cayendo al agua, ellos y un n iño , hijo de uno 
de ellos, á quien su padre había llevado con-
sigo. , , . 
E l niño se salvó, pero los carabineros pe-
recieron ahogados. 
Las v íc t imas de este accidente, eran los 
dos casados, y dejan hijos. , . . , . 
Se ha pedido, al Gobierno que alivie la si-
tuación en que quedan las familias de los 
desgraciados carabineros. 
A n t s s de c o m p r a r m u e b l o s 
v i s i t a r l a E s p o s i c i ó n de 
Infantas, 1 dnpd.0, tienda y entresuelo. 
POR TRLÉGRAFO 
MUUCIA 16. 19,15-
ES muy elogiado el celo del Prelado dio-
cesano, que está realizando grandes, trabagos 
cu pro del desarrollo do la acción social ca-
tódica eii esta diócesis. 
Por iniciativa del Prelado, y debido a sus 
esfuerzos, se han fundado un Sindicato obre-
ix> y una Caja de ahorros, en la que S. F(. I . 
ha abierto varias libretos 4 nombre de otros 
ta utos pobre». 
FOR T B L é G R A F O 
"Rcmanonss esfera Oataluña". 
BARCELONA 16. 18,10. 
La Veu de Catalunya publica hoy u n ar-
t ículo t i tulado a Romanones contra Cata-
luña». 
.Se censura en dicho a r t í cu lo ; que el Go-
bierno tenga cerrado el Parlamento, cuando 
todos los (jobiornes del mundo están dedi-
cados activamente á las tareas parlamenta-
rias. 
Dice que la causa de esto es porque el con-
de teme que le combatan la política sus mis-
mos compañeros, los liberales, y que aprove-
cha para no abrir las Cortes, l a indecisión 
que reina entre los republicanos, y el mal-
estar que existe entre los conservadores. 
Añade , que Ca ta luña no confía en las pro-
mesas del conde, pues el hecho de no querer 
abrir las Cortes, supone que no tiene n i n g ú n 
interés en que se apruebe el proyecto de Mau-
comunidades. 
Termina diciendo, que Cataluña no está 
dispuesta á que el conde juegue con ella como 
lo ha hecho con el Sr. Sostres. 
Lsss Oi'¡eütao:®^e2 caSaSawss. 
Mañana se verificará la reunión de sena-
dores y diputados, convocada por los presi-
dentes de las Diputaciones catalanas. 
vSe dice que se adop ta rán importantes 
acuerdos. 
El ñyMBBtamísrsto. 
E l alcalde interino, Sr. M i r y Miró, ha 
reunido á todos los jefes de agrupaciones po-
i q j i - " ' iel Aytmtamíen to , pora, estudiar el 
E n los escrutinios habidos el 15 del actual 
para constituir las Juntas diocesanas de Cá-
diz, Guadix, León y Sigüenza , han resulta-
do elegidos vocales de las mismas los seño-
res siguientes: 
Cádiz.-^-D. Antonio García Cosano, lecto-
r a l ; D . Pablo Duarte, párroco de San Anto-
n io ; LK Cristóbal Ruiz, habilitado del cloro; 
D . Rafael Aubray y D . Victorio Molina, pro-
fesores del Seminario. 
Guadix.—D. Francisco Lao, canón igo ; don 
Juan de Dios Pcnce, D . Manuel. García Ló-
p;3z y D . Antonio Valle, pár rocos ; D . Ra-
fael Mar t ínez Vega-y D . Manuel Pezán, pro-
fesores del Seminario; D . José Pérez Con-
treras, beneficiado, y D . Rafael Ortiz, coad-
jutor . 
León.—D. Amadeo Diez y D . Dionisio Mo-
reno, pár rocos ; D . Salvador Diez, vicar io; 
D . T o m á s Herrero, profesor del Seininario; 
D . Miguel Alvarez Alonso, beneficiado. 
S igüenza .—D. Fé l i x Castaño, magistral; 
D . Cipriano Sauz, pá r roco ; D . Florentino 
García, profesor del Seminario; D . Félix" 
Coba y D . Mauricio Santiago Fuertes, bene-
ficiado, y D . Vicente Sacr is tán , notario ecle-
siást ico. 
H a n sido t a m b i é n elegidos los presiden-
tes de dichas Juntas de Cádiz, Guadix y 
León, cuyos nombres se publ icarán cuando 
se obtenga para los mismos la aprobación 
superior. 
Han quedado por elegir, por no llegar al 
n ú m e r o necesario de votos, dos vocales de 
Cádiz, tres de León y el presidente en Si-
güenza , para cuyos cargos se procederá en 
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La J i S v « s s t i 5 G ? caneervsdcra. 
LAS PALMAS 16. 19,15. 
La Juventud censervadora piensa celebrar 
el p róx imo domingo nn banquete, con el 
fin de conmemorar el aniversario de su fun-
dación. 
Se dice que en las próx imas elecciones 
piensan presentar dos candidatos. 
URS o©iaf«rencia . 
LAS PALMAS 16. 19,40. 
En el Centro de Defensa vSocial l ia tenido 
luga* la segunda conferencia, para conme-
morar el edicto de Constantino, la cual es-
tuvo á cargo del insigne escritor J). Juan 
l u i s Estelrich, catedrát ico del Ins t i tu to ; 
ciuien desano l ló el siguiente tema: «Invita-
ción á l o s autos sacramenüncs)). A l tcrminar 
fué ovacionadífíimo. Asistieron al acto el al-
calde el presidente de la Diputac ión, un 
representante dc l cap i tán general y uuwe-






C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,60; Lenáres, 27,42; Berlín, 133,45. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin ds mes, 82,87; Arncrtizable 5 poí 
100, 101,25; Nortes, 104,10; Alicantes, 102,35;. 
Orensss, 28,65; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 36,00; Altes Hornes, 306,00; R e ^ 
nftrag, 101,00; Explosivos, 266,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,75; Francés, 86,40; F . C . Nertí» 
de España, 479,00; Alicantes, 472,00; Rletinte, 
2.028,00; Crédit Lyannaia, 1.675,00; Bancos: Na* 
eional de Méjico, 885,00; Lpndres y Méjico, 
544,00; Central Mejicano, 231,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; Censelidado inglés 2 y medió 
per 100, 75,06; Alemán 3 por ICO, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,105,00; Japonés 1907, 99,75; Me-
jicano 18995 por 100,97,00; Uruguay 3 y media 
per 100, 72,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; Londres 
y Méjic», 227,00; Central Mejicane, 109,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la PreviHcia, 170,00; Bonos hipo-
teearios 6 por ICO, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 203,00; Españel de Chll^ 
139,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago Rodoredt, Veo--
tura do la Vega. 16 18, Madrid.) 
T®iegraraa del 10 do Abri l do 11113. 
Ciorro Cl«rr» de 
anterior, ayer. 
Mavzo y Abril 6,59 6,59 
AbrU y Mayo 6,56 6,55 
Mayo y Junio 6,55 6,55 
Junio y Julio 6,63 6,53 
"Ventaa do ayer cn LircespoJ, 2.000 balas. 
Jueves 17 de Abril de 1913. 
AñoJIL-Núm. 530 
i l i l i 
5 i t t S ' 
Jun ta de asociados. 
K l Sr. Ruiz J iménez d-eclara abierta la se-
sión de la Junta municipal á las on-cc. 
Quedan sobre la mesa un acuerdo del 
Ayuntamiento, aprobatorio de los pliegos 
"de condiciones para contratar hasta 31 ae 
diciembre de 191Ó el sunriníStio de tuberías 
¿te hierro, llaves de paso y pie/^s especiales 
^ron des t iño a l ramo de Fontaner ía Alcanta-
" Y otro aprobatorio de los pliegos de cou-
'dicioncs para contratar hasta 31 de Diciem-
bre de 1916 el aprovechamiento de basuras 
Recogidas en la vía pública, bajo el t ipo ae 
^ío.000 pesetas anuales. 
¡': Se diseiiteri brevemente y se aprueban los 
¿cuerdos concediendo exenc ión del pago del 
•íu-bitrio de inquilinato ú los locales que ocu-
'Wm la I i "a Africanista Española y la Aso-
Sación cíe " propaganda de Matlr id sFomento 
'del Tur ismo». 
'-. • (Tao r d a ü v o á la forma de tnbutaciun por 
arbitrio de inquilinato de las viviendas de 
¡tos maestros de las escuelas públicas que no 
)iabitcn en éstas . 
< í>tío aprobatorio de la escala de clasifica-
c i ó n - p a s i v a de los empleados municipales. 
: Otro autorizando á un médico tercero -de 
la lieneficencia munic!i>al para percibir sus 
iberes en concepto de gratificación. 
Otro concediendo jubi lación á u n capataz 
de bomberos. 
Otro coiieuliendo jubi lación á un enícr-
raevo de Casas de Socorro. 
Otro eoncedicudo jubi lación á un portami-
ras. 
Kl Sr. RuiZ J iménez manifiesta que los 
señores asociados podrán examinar los ex-
pedientes con sólo pedirlos al secretario; 
después de esta manifes tación declara le-
vantada la sesión á las doce. 
E l concurso de comedias. 
Terminado el plazo de admis ión para el 
concurso abierto por el Ayuntamiento para 
premiar el mejor sa íne te y comedia que se 
presente, asciende e l n ú m e r o de las presen-
tadas á S7. 
E l Rey ha firmado los siguientes de-
cretos: 
Derogando el punto 3.0 del a r t m ü o i.0 del 
Real decreto de IÓ de Octubre de 1902-
—Concediendo asimilación al personal ¿leí 
Cuerpo de as t rónomos de Marina. 
Dejando en suspenso el Real decreto de 
23 de Diciembre de 1912, que d ió de bajá en 
los arsenales á los arquitectos civiles, y res-
tableciendo lo dispuesto en el de 17 de No-
viembre de 1909- ' , , 
Propuesta de ascenso-del capi tán ae ira-
gata I ) . Carlos González Llanos; el de cor-
neta D . EI03' Montero; teniente de navio 
D. j a s é Díax Escribano, y alférez D . Fian-
cisco l ícnavente y García de lá Vega. 
Proponiendo para jefe del arsenal de El 
Fenol al cap i t án de navio D . Carlos Gonzá-
lez Llanos; ídem para la Jefatura del Es-
tado Mayor del apostadero de E l Ferrol, al 
capi tán de navio D . Salvador Moreno E l iza. 
—Propuesta de o^censo del primero y se-
gundo teniente de Infanter ía de Marina don 
Manuel Vigueras y D . José Faura. 
—Proponiendo para jefe de .Servicios sa-
nitarios del Hospital del apostadero de E l 
Ferrol, al subinspector de primera clase don 
Joaquín Olivares, y para eventualidades, al 
de Igual empleo D. Francisco Moreno. 
—Propuesta de ascenso del teniente de na 
vio D . Alvaro Churruca y Mugol. 
Nombrando segiWKlo comandante del caño-
nero Bontfaz a l teniente de navio D . Luis 
Pastor. 
—Destinando de ayudante del general jefe 
.del Aiisenal de E l Ferrol al cap i t án de I n -
fantería de Marina I ) . Fi-aueiseo Pereira. 
—Nombrando ayudante interino de la pro-
vincia mar í t ima de Cartagena al teniente 
de navio D . Domingo Cara vaca. 
—Disponiendo quede en si tuación de exce-
dente en .a covíe d M * f a . t ó do 
segundo c a n d ó l e . D r ^ ^ {o (lon 
—Disponiendo que e temenu. a " , 
Gabriel Rodiríguez embarque en la cscuama^ 
nAl ie iKlo un crédáto de 500 pesetas a Ja^ 'Sá^ pescadores de * ™ * ™ ^ > 
con motivo de los úl t imos telóte*., v j 
^Nombrando segundo « W ^ ^ U f ¿ 
montura de máqu ipas de la Canaca al ca 
en s S S ^ rcServ̂  D- Ricardo Igicsias. 
fiie su residencia en E l Pcnoi . 
- D i s p o n i e n d . que el cc«naiKknte ele I n -
o-enieras D . Jos-.' Nez, quede agregado a La 
Tunía orpunilodora de las obras del Coleg.o 
de Huérfanos de la Armada 
- Idem que el maestro D. Joaquín Soto ce-
se de orestlar sus servicios en la Common de 
Marina de Europa, y pase destinado al E s -
tadero de E l Fenol . 
Han salido de Marín, el Doña María de 
Molina; de Alicante, el Temcrano: ae Huel-
va, el Tasco Ntiñez de Balboa; y de la Carra-
ca,' el Cataluña. • •. . . . 
En el dique de Cartagena, entro el I n n -
cesa de Asturias: y ^a ^ ^ ^ Ferrol, el 
Dorado, el Delfín, y el Gaviota. 
Ha fondeado en Villagarcia, el Hernán 
Cortés; en Sanlúcar . el Vasco Núuez de Bal-
loa- v en Sierra Leona, el Infanta Isabel. 
m 
Ayer tarde fueron aprobados en el primer 
ejercicio los sig lientes opositores: 
Núm. 517, D . José M . de Olmedo y Almci -
da, 5; 519, D . Ramón Sancho Brased, 5; 
520, D. ""Juan Sánchez Real, 6,25; 521, don 
José Alvarez del Valle, 4,62; 525. D- Raf u'; 
Valverde Grimaldi , 8,71. 
PaiÁ mañaitó" 18 se convoca á los oposito-
res números del 528 a l 600. 
iCiá3B*>¡3a> J u r í d i c o m ^ i S a r t 
Ayer tarde fué aprobado en el primer ejer-
cicio el onosilor núm. 80, D . José León Luna, 
con 194 puntos. 
Para hoy se convoca, á los opositores nú-
meros del 84 al 86. 
D E J V ^ J ^ A ^ E n j e l K i o s c o de 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 p í a s . 
IMPORTANTE CONP. 
U «Podcrnción « J ^ f ^ 
COMESTIBLES Y Vllín 
lias ca-oas quo deseen ofrecer uno h 
cgtos géneros, deborin solicitar dol 2 V,ai"108 "U 
la Federación (D. Antonio Monedero Pn d-ünt6 ^ 
loncia), ol envío del pliego ^ ^ J ^ ^ 
summistro á los Sindicatos do la LWl . • ,Pa,"a ̂  
ios será remitido á vuelta do correo. ación' Quo 
DEMA0U.NAR,AAGRI 
l.as casas vendedoras do máquinas d i • 
mitir sus catálogos y últimos precios 'y ¿ T r 0 
de venta, al presidente do la FodoraciL n *0T1(t 
nio Monedoi-o, Duofias, Falencia. ' n^ 
Nota.—Tanto el concurso do comcslibu, 
como el do maquinaria, quedarán cerrada yi V,'n08' 
do Mayo pródmo. ^ ol día \ 
4-
Nota.-Daremos cuenta en osta sección dA » 4 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos 0 J . 03 
do España entora. referentes á ofertas de BII« 
tos, ó domandas do géneros y maquinaria ^ 1)Ioduc-
J Imprenta y e s t e r e o t l p J a ^ r i r D E B f t ^ 
Cervantes. i9, y San Agustín, 6. ' 
T ! V A 
mwiffmsis&sm i S É B M Ú M S f i É É 
Lisa Wüf % u J ñ 
Jue-ves. San Aniceto, Papi; 
y mártir; Santos Portunato, 
Marciano, Elias, Pablo ó Isi 
¡doro, raáitiros; San Esteban 
labad: San Roberto, confesor, 
jr U Beata María Ana de Je 
BUS. 
• 
• La misa y oficio divino sonj 
do la Beata María Ana do Je-
pús, con rito doble mayor 
ióíot blanco. 
Don Juan de Al.̂ rcón (Cua 
renta Horas).—Fiestn á la Bea 
ta María Ana de Jesús; á laf. 
diez, misa solemne, en la que 
predicará D. Alfonso Santam;'. 
ría, y por la tarde, á las eeiéi 
continúa la novena, predican I 
do D. Cándido Manzanos. | 
Oratorio del Olivar.—Comu j 
nión general del Apostolado d-. í 
la Oración, á las ocho, por él! 
alma do doña Adelina Dehigí>.| 
coladora que fué de este Centra.; 
Capilla del Ave María.—A h,?\ 
once, misa y rosario, y á las i 
doco, comida á 72 hombres p:.-; 
brea. 
Capilla del Santísimo Cristc; 
de la Salud.—Principia solem : 
ne triduo á San Expedito: á lat 
on6c, misa solemne con Su Di-
vina Majestad maniliesto, y des-
pués triduo y bendición con OÍ 
Santísimo. Por las tardes, á 
la« seis, estación, rosario y -t;er-
món, á cargo de D. Angel Lá-
Santa Catrdina de los Dona-' 
dos.—Ejeivicios de la Santa Es-
cuela de Cristo, por la tardo, á 
las cinco, predicando el herma-
no Obcdioncia. 
Santa María Magdalena — 
Idem ídem; á las diez, misa 
solemne, y por las tardes, á las 
seis, después del rosario, prc-
dieavá D. José Estrella. 
Continúan las novenas, á 
Nuestra Señora de la Encarna-
ción, San José y San Expedito 
en las iglesias anunciadas. 
(Ests periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay U s i s B ' a s t e g B í i a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar | 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Y e a t t a e m fiksoEBmeias j d a ' o g ' a u e r i a s , á p e s ó l a s 1 , 5 0 « c a l a . 
o 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones do tan general y molesta enfer 
medad. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa e l dolor. 
l ' Í Á U A N &T0¥&2J>A»r 
¿n facüldad da !a Casa á le* 
para adquirir esto reloj. 
caja níqitd con busna máquina garantizada, caja 
Llamamos la aíen-
ci<5n sobre 03!.e nuevo 
reioj, que seguramen-
te será ppreoiado por 
todos loá que BUS OCU-
paeionos les exige on-
bor Ja hora lija de ao-
che, lo cual KO cousi-
nuü o^n el mismo siu 
gecsaidad de recnrrlr 
á oierillas, eío. 
Esto nuevoroloj tl©-: 




ral descubierta hace 
aJgunos años y qu© 
hoy valo 28 millones 
el k i l o aproximada» 
mente, y después de 
muchos esínorzos y 
trabajoa se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínilma cantidad, 
sobro ÍH8 horas y ma-
nillas, que permiten 
ver porfeotamente las 
horsg de noche. Vec 
este relejen la obscu-
ridad es vordadera-
meuto una maravilla. 
ssñorcs sacardoíes 
PARÍ m ¡ m m SANTOS, MOHTEYIDEO, BOSHOS m 
""¡TADOS OÜIDOS DE AMÉRICA. BA1Á11 ETC., ETC. - 1 
,- J U 
,1 w u 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio v 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquiüdací 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o s i ó ®i ^jlsje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros* 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ^pas^Ssidis BSÉSEU. 8i. Despachos: BB*S@§I T © w n , nME?sa« 
Dirección telenráiíca: 6 ÍFUMF« ^ U B I I A I / r A U 
Ptas. 
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Depositarlos per mayor da estos preparados: PEREZ, MARTIN Y GOtflPAlÍA, A1c8!á9. Madrid. 
uiada axtraplaao 
'tm, máquina extra, áncora, rubíes 
iri caja da plata cen máquina extra dó áncora, 15 ru-^ 
bíí-5, decoracisn artística ó mate. « *® 
EH 5 , S 3' 13 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace uaa rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se maiuian psr correo certISeados can %maento ele ¡,50 ptas. 
Leche integral ds vacas fermentada p«r cultivo bacterio-
lógico directo con granes de KÉFIR legítimos. 
Elabsración esmerada y dirigida por profesares farniacéu-
;; ticos especialistas con respetable garantía facultativa :: 
E L 5X2JOK Aff.íJffiEMTO CONOCÍ!)O 
:: SobrsaUríieníacién : 
Tnberoüiosis 
B S : i S t ! ^ ü i W 8 ( » H E R R A H Z . - A L C A L A , 14 
Arterio-esclerosia :: / (PALACIO DE L A EQUITATIVA) 
avio del VERDADERO KEFIR DEL CÁUCASO asegura el desarrollo en loa 
niños, la salud en los jóvenes y la energía en loa viejo». 
UNICO DESPACHO KN MADRID: 
Asociación latei'uaoional de 
detectives; investigaciones peí 
sonaies garantizadas. Tclóí 
ao 3.807. liolsa. C, principal. 
Playa Asturias, pral. amue 
blado. Informes: de una á tres. 
Eloy Gonzalo, 2ó, droguería. 
PEDID TARIFAS GKATI3 
Î A AGENCIA DE 
:: DEL 
Wém.tT-® d e e s t a ^ e c e i ^ E a g 5 e o l i e £ a a a © S 2 i - ® s 
' m p r e e i o e s e l d e 5 e é H i á i i s s o s p a i a ^ r i s . -
> e e e i 6 M ^ e s i d r a l c i a M í S i i i l a l l e l s a del 
aae s e r á - g ' r a t a s i t m pmirsa Isa© d e s i s a s a í l a a 
¡ o s i l © s saM'ü'aBfieic-s M O ¡SOSI e l e i B a á s 
l e e í E a s i s t e e s t e i a ' £ S E g i e i , e 5 c é s a á . i m ® s , s i e s i s p r e 
i s i a © s I s i t e F e s i a í l í í s d e s a p e ^ s ^ u s s a l m e s s i e 
M c i d a d e n e ^ í - s 
Se recifcea esque-
las do ds func ióx i y 
a n i v e r a a r i o , en l a | 
i m p r e n t a dsosts d i a -
r i o , hasta las dos de 
l a madrugada . 
é á 
de Eítra. Sra. ds ta Paloma. 
Esla zapatería es la que vende 
el oalsado mejor y más barato de 
Madrid. Toledo, 03, frente »S 
eonveiiíit río la l^aíJan. Sfadrid. 
MAQÚiNA^ escribir Uuder-
vood, véndense 600 pesetas. Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, pral. 
@ C U e A C í O H R A D I C A L 
COMEDÍA.—A 
T îck Cárter. 
LAB A.—A Isa 10 (doble), La 
perdición do los hombres.—A 
iae 11 y 1/2. (doble). Repaso 
de examen. La Goya y Las 
mocitas del barrio. 
A las 6 y 1/2 (doblo). Las me 
citas del barrio. Repaso do 
examen y fia Goya. 
CERVAIsTES.-A las G y 1/2 
(sección vormouth). Camino 
adelante (dos actos) A las 
10 (sencilla, estreno), Los 
chicos de los pobres y E l 
íicrmbro quo hace reír (mo-
nólogo) —A las 11 (doble), 
última representación de 
Trampa y cartón (dos actos 
y varias películas). 
COMICO.-A las 6 y 1/2 (do-
blo!. La Pirula (dos actos). 
A ias 10 y 1/2 (doble), La 
Pirula (dos actos). 
PARISH.—A las 4 y 1/2 de la 
tamo, cuarta matinée de mo-
da, infantil. Programa có 
ínioo o&cogido cspocialmento 
para niños; por primera vez 
los osos comediantes, los 
cuatro Asootts, los perros co-
medianf.cB^y todos los clowns 
de la compañía de circo. 
A las 9 y 1/4 do la noche, cuar-
ta gran gala de abono. Pro-
grama selecto por la rom 
pañía de circo que dirige 
William Parish. 
BENAVEívTE.—A las 12, gran 
matinée infantil con regalo 
de juguetes. De 3 y 1/2 á 12 
y 1/2, secciones de cinema-
- tógrafo. Todos los días estro 
nos. 
IDEAL POLISÍTLÓ. - (Villa, 
nueva, 2S).—Abierto do 10 h 
1 y do 3 á 8. Patines. Sección 
continua da cinematógrafo da 
5 á 8. Martes y viernes, mo-
da. Jueves, dedicado & los ni-
«os, con progvamaa especia-
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que nia-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que. dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
los bidones, llevan el precinto con la indicación C L A -
V I L R N O y las unciales de la casa Fourcade y Pravot De-
berán desconfiar los compradores de los bidones aue no cmi 
serven intacto este precinto. ^ ^ w u -
s e s t a c i o n e s 
Plaza mkX 
yenoontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos indust r ia les , 
anuncios, esquelas dé 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod.i clase de 
publ icidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
So). Pedid tarifas 
ñ l a easia m&n eean&. 
mica de Madrid. 
P A R A BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
Por fin, «ena5 Sn sal fiis-.sclve 
. „ . , , , . . . , SaM5«ve. (feliz frase de un ex-
henuado), la herma (quebradura) en ambos sexos, el abulta-
miento del vientre y las dislocaciones vieesralca en las seño-
ras, BG reducen y aesaparecen para eiorapre más con el i ' ro -
toíipo^ d«I tratamiento no operatorio. El «SXSTBTair® 
ESPAKOI. BÍB «BJ'OPEJÍSA Aíí5i4>KS?íAIÚ da y envía 
gratis el notaba opusenlito del verdadero espoclfieo. 
OCASION. Mantilla blanca, 
cncaic, 750 pesetas, vale 2.000 
Barquillo, 4 y 6, portería. 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores. Fucncarral, 4G, 
3.°, derecha. 
SE^'or.A portuguesa, católi 
ca y Joven, ofrécese para dama 
SOLAR 12.000 pies, 25 me-
tros, fachada k carretera nueva 
Altos Hipódromo. Mahudes. Al-
far. 
i do eompanía, ama do gobierno. 
.! Para niños ó costura. Escribir a, 
Mana Osono, Ban Marcos, 30. 
2.* izquierda. 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo de Ocasión. Fucnca-
rral, 45. Tienda. 
ACABA DE PUBLICAR UN LSBRO: 
K£GES!TAN TRABAJO 
X u É ^ L O X J S T I E I D 
, ^ ^feg t. 
recio, 2,50.—Kiosco de EL DEBüTE 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domioilio-
basta eeis personas y 160 kilogramos de equipaje, á las esta 
ciónos del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. ' 
ne os 
rrou 
grandes ventajas en el servieio. 
A v i s o s : A l c a l á f 18 .—Teléfono 3.285. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia del 
r a l encía ofrecen sus productos, que son céJ 
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de' 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fedsspsaeiáeí CarSéllc®» 
Pin^L " A Í . ' • H A L ^ E S y toda ciase ae carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal 
Para U ccrrescsBíienGía: VISENTE TEH4. • t t r t far Ñ m j . 
San O e r í s a r d á n 18 ( Q o n f i t & r í a ) . 
Srleníaciones é Indicaeienes 
para la formación 
DE 
El agricultor y el obrero en 
el Sindicato Agrísela. 
Algunaa instrucciones para 
P0B 9011 AHTOHIO ñOHEDERo'HARTÍM* 
A6RSCÜLTOR DE DUEÑAS (PAUEMCIA) 
De en el klose© tíe m í DHBOTH 
Rogados á las familias de provincias que Xléetox á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mobles v obietos 
Decorativos. Los hay de tedos les g u s t ^ y v a í e d a d de 
precios. S. os váis á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrec« 
mos, a u base de una baratura inconcebibl*. Vedlo 5 os 
convenceréis de esta verdad. y 
, 39.—SucupsaCa REYES, 2 9 . 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor do ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tros porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
Señora viuda se ofrece ama 
do gobierno. Minas, 7, 2.°, de-
recha. 
Persona fonnal y de iuta-
chablc conducta, desea adrainis-
craeión ó cargo análogo, aunque 
fuese en provincias ó en el 
campo, pues entiende do agri-
cultura. Informes inmejorables. 
Para más detalles: Veláz-
quez, 69, bajo, exterior. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
aoompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con inmejorar 
bles referencias, se oíroco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó sccreUiio parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
Para desempeñar trabajos 
de escritorio de comercio y ca-
sa particular, se necesita per-
sona católica apostólica roma-
na, seria, honrada, intcligon-
to y laboriosa, con excelente 
letra. Dirigirse á esta Admi-
nistración. (99J 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribioa:lo á 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche. Pocas 
prctonsicnes. Lista Correos, poe-
tal número 6G2.373. 
J O V E N maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones, 
jista de Correos, postal núme-
ro L. C04.398. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en lodos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tío, B. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
de primera y segunda tnsefiin-
za á domicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
SACERDOTE joven, eo ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular <s cargo aná-
logo, propio dignidad. Razónr 
Fuencarral. 162, portería. 
JOVEN diez y nuovo años, 
empleado en ministerio, bucaa 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mojoia-bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, 6 do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 8.°, derecha. 
• P R O F E S O R católico acredi-
lado. so ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22, 
principal. 
MUJER £orm al, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ccros domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I -
principal, dereoba.. 
SEflORITA maestra supe-
rior, so ofrece pura dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
izqda., de diez á tres. (95.) 
Ofréccso señora de corapa-
flia y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, para oficina^ eom sp-'io, ó 
cosa análoga. Velázquez, 69, 
bajo. Filomena Villijos. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: M 
<•*, izquierda. 
SE DESEA sirvienta catüiwa 
entienda cocina, inútil presen-
tarse sin buenas referencias.-
Pretil de Sanlistoban. núme-
ro 8, 2." 
PROFESOR da lecciones da 
primera y segunda enseñanza. 
Espejo, 8, zapatería, 
VIUDA distinguida, educ* 
oión cristiana, suplica cobíli-
ción para poder sosíenor ancia-
no padre. Poseo conoenmen^ 
propios para oficina o oom-
áo. Ha educado nmos. Cow« 
economía y quehaceres domes-
ticos, costura y repaso. D'i'b 
se: Divino Pastor, lo, P̂ fJ- j 
recha. ^ 
CABO licenciado. 
civil; treinta y siete años cciau. 
buena letra; personas r e p ^ 
tación, lo garanticen; o!reos* 
cobrador. eBcribicnle, c o a » 
ó cosa análoga. Kcfercncas-
Arganzuela, primero, 1*»^ 
C A B A L L E R O , con 
Facultad, se ofrece para sec-̂  
tario. administrador, o ra 
análogo. De su conducta J!.!| 
trtud, informarán b o » ^ , ^ 
personas. Razón: Luis v^, ' \ 





ó señorita. _ n 




SE NECESITA sP.cmtan. 
con tros reales dianos < c 
para la parroquia de Cubas 
drid). Solicitudes aljeCor_^l: 
FALTAN aprendices do eba-
uista con buenas wfe renda^ 
pieferirán nuevos en el 
Santa Teresa, primólo, ebams 
terfa. —1 
ofrec* 
JOVEN, se ofr̂ oo para co 
brador, oidonwiza ó camarero. 
Informea buenos, Razón; Es 
jíejo, 8, tienda, (97.). 
tra clase A G F . Í i T E práctico, 80 ón: 
inás. 17, casa importanto. 
San Francisco de -PauU »-
derecha. Gijón. r— 
" SE NECESlTA^una sin^n-
to, prefiriendo J f ^ « " ^ 
ide provincias, Bolsa, ». ^ 
